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D e l o t r o r é g i m e n . 
[(Jn c a s o c u r i o s o e i r r i t a n -
Criamos de nueslro estimado c; "•. a 
! Debaie»: 
itínco hoinin'L's, .li s.'' ("'.aíini (ianrlia-
Francisco Corohado Sellero, Blas 
M o r a l N i . - . I;is i.cal H. drí.;;ii.>z 
Juan Vadillo Cahrcro, salieron liare 
'.DOChes, con •rran caniela y sigi-
W&L villa de All)urqüerque, de Ja. 
'(jnéia de Badaj(-/., y amparándose 
ílas sombras y por Irochas y vericu?-
¿entencia se declaró exceptuado de des-
arnortizaedán eJ dereclio de los vecinos 
de Alburqnerquo ai aprovecliamiento 
de los frutos y de los pastos. 
«Andando el tiempo, la Delegación de 
Hacienda de la provincia autorizó a 
E l F e y , a ú l t i m a hora, f irmado 
u n decreto declarando cesantes a 
los presidentes de las C á m a r a s , 
disolviendo las Comisiones per-
manentes de las mismas y dejan-
do los edificios correspondientes 
p a r a los naos que crea oportuno 
el Directorio 
algunos propietarios de esas tierras 
abiertas a que iv i inueran la barga del ávido de dar a conocer a los lectores 
aprovechamiento de pastos de pr imavt- ú l t imas tretas caciquiles, 
ra y verano, como si el derecho corres- "Pero todo esto es inicuo y trágico, y 
fueron a salir, lejos del pueblo, a pon.liera a los «propios» de Alburquer- lo picaresco no parece. Si: lo picaresco 
que y no a los «vecinos». , 
»Has1a ítquí lo que pudiera llamarso _ , .. I N F O B ^ d i ^ C í O J ? í r . D D .- M A D R I D 
l istorla jurídica del asunto, porque f a 
es que a un vecino le robaron un asno, y gestiones orgán icas de Buigós , .T,oie-
y aunque el ladrón, habilisimo en su do y Valladolid). — Expresión . m.áSr^re-
bflcio, lo esquiló y uans fo rmó a mará - c íente de es.piritu regional de pi-evi-
vil la, el asno llegó á descubrirlo dos- s ión: la de Andalucía en Hüelya. 
puós de varios meses de tenerlo por «Madrid, capital nacional del régimen, 
perdido. Denunció el caso y reclamó su y perteneciente, por serlo, a todas las 
burro; pero como el cuatrero tenia a regiones'. 
sus amigos en el Poder, exigió para «Exposición de estos resultadas, i e 
devolver el animal que se le pagara su una política de patr iót ica cordialidad 
iiuimi.ieiu-ir.ii a razón de seis reales por y siem|pre en su exclusivo aspecto del 
día. Y no liubo más remedio. ¡Ri'guro- régimen espailol de previsión popular.» 
sámente histórico) Contra unos abusos. ,' : 
«Aquéllos cinco hombres y su paisano Ri dumu de Teluán ha manifefetji.V.i 
don Antonio Franco, médico en Ma- que han sido suspendidas las no^djdj's 
drid, que b s acom.i.aña, esperan que que se habían dictado para regular ' la. 
Directorio pondrá remedio a esta circulación en ios t ranv ías v que se'c-b-
Ejugar ¡le la carretera en que el au-
Jóvil del servicio pñhlii-o se \-o obli-
lltf'-a moderar la niaroha. Allí aipes-
Í06¿vflgiiardar..ii. inqnioíos y tenjero-
pisile ser descubierlos. a que el v 
acercara, y en cuanto lo vieron 
r, agitando los brazos y cerrándole 
Ipaso, lo hicieron parar, con gran so-
lio de los viajeros. ¿Eran bandole-
ique daban un golpe seguro, por la 
presa de los honrados vecinos de la 
que iban en e! coche? No. F.ra.i 
nos también, y también honrados, 
cansados de soportar la t i ranía de 
BS cuantos cacique* y con la espe-
:.púesta cu el Directori.), querían 
a Madri.l i)ara exponerle su? 
¡ravios de mui-'ios años, sufridos, día 
día, on sus i las, en sus ha-
^as, en su dignnla.l. 
f̂etos hombres llega i on ayer a la 
Videncia y expusieron su caso al gc-
W Mayandía. 
(•Desde 1U1 tiene el vecindario de la 
^ de Alburquorcpie el libre y gralni 
iprovecbanliento del fruto"' de la-
Finas y alcornoques comprendidos cu 
•lennino municii'al. v, por tanto, ce 
»nionie llamad,) i.os Baldíos, y el de-
w de pastos de pi-imavera y verane 
p l i e r r a s abiertas, l-.ste secular do-
110 fué reconocido por el Tribunal 
gno en senlencia de 3 de marzo 
W*. pronunciada en el pleito que 
J ™ ^ Aynntainienlo de la villa 
i P l a Adniinistra.ciún del Estado. 
Ĵ uo la revocación de la orden del 
™rno Provisional de 2G de enero d. 
Q̂ e distpuso la enajenación c 
• j T aProve.-haiiiienios en ledas las 
r r abiertas del lénnino . Por es-a 
el 
si tuación y l ibrará del hambre a más fudiará con toda urgencia un ntíevo 
de la mitad de los vecinos de Albur- medio de evitar que se comclm los.abu-
querque.» so,s qUe se ven ían cometienr'n. 
Un buen resultado. 
«El Tmnaií ial... ocu.nándose de J a - ú l -
tima emisión del emprésti to, ha., dicho 
qne el prorrateo ha tenido un buen re-
sultado. 
El concejal Silva. 
Ha sido nuesto en libertad el ex con-
Unión internacional. 
La «Gacela» publica una Rer.i orden 
aprobando los estatutos por que hg de 
rniénza la que pudiera llamarse pica- Wicá este diario oficial, figuran las si- icEs verdad. Fuimos víct imas de la 
resca si no fuera porque con frecuencia guientes disposiciones: impresión, del desbarajuste, de la fal-
.-ocreiv asa lo picaro y llega a lo inicuo onlen disponiendo que las ad- ta de un plan ajustado a las necesida- ^ 3 don Francisco Silva, que hace-d ías 
y a lo t rágico. quisiciones de carbón para Ibs barcos des. fué (]etPI1ido 
«Más de la mitad de los vecinos no f j *m'n"1 0 Rectos al servicio de la «Al número sin medida sacrilleautos 
.oseen otra cosa, qne ese derecho, pero .Mnr na' cuyo muporte exceda de 25.000 la ellcicneia. y así ofrecimos a la pa-
cón la montanera y con los pastos po- > i10drf.n efectuarse por gestión t r i a muchos héroes y muy pocos solda-
aian rnaatener a l^ún cerdo v unas ove- ú l ^ c t a ' remiMendose al Directorio los dos. . 
jas, si los propietarios y los caciques expedientes a que den lugar estos ser- .Esa orientación del Directorio mere- ^ ' f * Esuañol adherido a 
del Ayuntan lento los hubiesen dejado. x ^ r * PJf» Robarlos o deducir las .ce elogies y no hab rá quienes los rega- ¡f Jínidn Internacional de física y anro 
Los propietarios otorgaban como mer- r e ^ s a b i l . d ^ oportunas. toen... hado por la Real Academia de Ciencias 
ced a quien querían lo que no era.de - R e a l orden habilitando el puerlo Organización regional de previsión, r e c t a s , m < ¡ * s y Naturags. 
ellos, y el AvuutamientÓ hac ía arma denominado Porto Pi (Palma de Ma- m a.ca.démi.co de méri to de la Bcal .f" .̂ í**!' , . , . 
-iectoraJ de aquel derecho de los veci- ÜO^a) para la importación de aceites Academia de Jurisprudencia, don Jóáé ) / E 1 f f l c | í ^ b i e n la i n l c u -
nos. Divididos todos por la política, se min«ra les ' ^enemas, petróleo y sus de- Maiuqnor y Salvador, explicará en bre- «Ya que «El Sol» brinda al Di red o, n 
...„...,deraba en los contrarios "rave nva(los' asl como !,aia la ' al-'a Y «Jes- ye el tema «Organización regional de respecto a la formación de un Parla-
delito, que se pagaba con una palfza y df .r,lchos Pi-oductos, en régimen previsión», precisada en los siguientes m^to chico. 
on i k perdida de la hoz el segar un de oafeotaje. términos; Afirma que la convocatoria de un P a -
-oco de hierba v recocer ún pufiado de 56 haJ>ilita este Puerto a petición de «Bases de realización. — Expresión de lamento chico, elegido por esa guarida 
f l o t a s 0 "la ConM-añia TrasmediteriYinea, organizaciones ciudadanas v coordina- de caciques, da r í a por resultado la íor-
»P«ro . a í menos entonces cuando su- . -Rea l 0 ™ disponiendo que los fuá- clófl de las mismas, aprec " 
bían los de uno se descansaba de la emnanes multados con un mes de ha- ibiad de cerca. - Atención . 
persecución de los de los otros- pero ]-py vnoihm satisfacerle por terceras nexo nacional y al fomento del patrio- " a estaba integrada por 400 miembros 
ahora, unidos todos contra los humil - e Í z a l e s partes en los meses sucesi- tlsin©, resultante del amor a España y 7 ^ * ^ estar ía por 100. 
des, o mejor dicho, contra la justicia vos: a contar desde la fecha de la im- a todas sus regiones. *0 colaboraría por este medio el jms , 
que ellos imploran y para tapar viejas P o r c i ó n de la multa, y los multados .Eficacia de esta función iníblica au P0.1' medio de su Parlamento a .a obra 
abusos que a h o r a ' t e n d r á n su castigo, con dos meses puedan satisfacerla por tónoma. apoyada por el Estado.-Gran- de¿ Directorio. . . . A 
se han hecho esfuerzos sobrehumanos cuaitas e iguales partes, en las mismas des agrupaciones regionales (Andahuía , Sería, suficiente una colaboración de 
para impedir que lleguen a Madrid, condiciones anteriores. Occidental y Oriental, Aragón, Cátala- 108 .caciques -sueltos por arte de la ve-
Amenazas, reflexiones contra la comí- - R e a l orden aprobando el reglamento ñ a y Raleares, Extremadura, Galicia, sania del Poder público. • 
ió todo para esltmular el cultivo del algodón Murcia - Albacete. — Antiguo ,Reino de No será una colaboración. Será entre-
«Pero aquellos cinco homb/es han lie- en España . Valencia . ) -Signif icación regional de As- Parso al agente m á s antiguo de su des 
¡•ado y han visto al general Mayandía . Revisión de fortunas. furias, Canarias, León, Navarra y, asi- Prestlgio-
Le expusierori el oaso; pero no le con- IjOS funcionarios iniblicos están redac- ™ismo' de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Los que no se resignan. 
tarqn todo, lo que luego, con más re- tando un mensaje que en t regarán al —Labor castellana (actuación especial Esta m a ñ a n a , a las doce, visi taron-al 
poso, se puede contar a un periodista presiden-te Primo de Rivera. de Santander, Salamanca-Zamora-Avila Rey el conde de Romanónes y don Mcl-
o la re-i mación de una Cúmara que sólo se di-
esahte al ferenoiaría de la anterior en que aquá-
L A N I Ñ A 1 
toió al Cielo en Bilbao, syor, día 13 de noviembre de 1923 
A LOS NUEVE M E S E S DE EDAD 
118 desconsolados padres don Jesús y doña María; 
g e r m a n a Angelines; abuela paterna doña Margari-
. ^ alíñelos maternos don Juan y doña Virginia 
. (?llsente); tíos, tíos políticos, primos y ' demás pa-
tentes 
Bilí 
PARTICIPAN a sus amistades tan 
sensible pérdida . 
^o , u de noviembre de 1923. 
En este mensaje se contienen, entre 
otros, los siguienets puntos: 
Que se ha.ua nna. revisión de las for-
tunas de comerciaintes e industriales 
comparadas con las que tenían en 1 de , 
enero de 1914, para conocer la que cada 
uno poseía antes de la guerra mundial 
y la que posee en la actualidad, para 
(poder determinar el lanío por ciento 
medio de ganancia que han logrado en 
sus negocios, promedio que, . segura-
mente, excederá del 50 por 100, ya que 
durante la guerra y después de ella, 
ta l ha sido la codicia de aquéllos, que 
en Madrid y en las capitales de provin-
cias la proipiedad urbana y rústica, ha 
pasado casi por entero a manos de co-
merciantes e industriales. 
' Los funcionarios se ofrecen al Direc-
torio- para averiguar con exactitud los 
datos que se desean para i r a esa revi-
sión de las fortunas individuales. 
En su criterio, hacen constar además 
los funcionarios que si alguna clase de 
la nación debe callar en las actuales 
circunstancias, es la de los comercian-
tes e industriales. 
Un comentario de «A B C». 
«A B C» comenta las palabras que el 
general Primo de Rivera pronunció e1 
domingo en Toledo durante el acto de 
la jura de la bandera por los alumnos 
de la Academia de Infanter ía y acerca 
de los propósitos que existen para que 
L A SEÑORITA 
f L A U R A R I Y A S Y R I Y A S 
F a l l e c i ó a y e r , a l a « s i e t e d a f a t a r d e 
A L O S 20 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO EECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus padres don Manuel y doña Angela: hermanos Esther, Cristino, 
Angeles; Luis, Manuel y Raúl; hermanos políticos don Luis Ruiz 
y doña Carmen R. Ciñizo; sobrinos, tíos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan en comen' 
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las CUATRO 
Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria 
al cementerio de Udalla; por cuyos favores les 
quedarán etérnainente agradecidos. 
Ampuero, 14 de noviembre de 1923. 
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quiadi's AlvareZi eh.fregQaid^'e un cloítí-
iflfenito que amibos susctíiblatü 
t.a entrevista aúró diez minutos. 
El'docurniento eni retalio dice textugi-
«SEÑOR: 
Las Cortes fueron dismdtas el 17 do 
« p l i r j n b r o .próximo pasado, i.a Goiisti-
tución de la Monarquía psnañola, diré: 
«Las Corles se reúnen lodos los año,-. 
Corresponde al Rey convocárlas, sus-
peruier y cerrar sus sesiones y disolver 
•ünultá.ncíi o scirarada.uKMiic la pa r t í 
•lectiva d d Senado y c! Congreso de 
diputados, con obligación, en o si o caso, 
de convocar o reunir el Cuerpo o Cn: i -
pos disuellos dentro de los tres meses». 
Ptra. curniprir la obliga.ciún que el pre-
citado articulo imnone. las Cortes ba-
brán de estar no &61o ci.nvccadas. sino 
reunidas autes-dol 17 de dteiéaibre pío-
mnio. 
Cada uno los 'artiGuíps que into-
f r « n la Con • ación tiene desde el ppti-
k« d» vista : ••¡i idéntica ¡ipiiportaneta; 
pero nadie podrá desísom Mr que sus-
•Éaitóiatoieiiite por Lo qíie signiflea y c-ú 
presenta, el ar t ículo \fí sobrepasa en 
«ransoeuden.cia a todos tos (lenas: es.el 
•alma misima de la Con&tilución; ré 1 
•eiita La garaniia úniéa de la vigencii) 
«jue se requiere allí estaiblieeida,. 
Acatado con escrúpulos, la Conatiln-
Oión subsiste en su esencia, cualesquie-
ra oue hayan sido las violaciones y ol-
vidos de que fuera víctima. Incumplido, 
• n cambio, la Constitución. dfsaPaieee 
•unque todas las dejnás disposiciones, 
sean obedecidas aparentemente, porque 
con el art ículo 32 se asegura eficazníe.ñ-
te la alianza entre las Cortes y el Rey 
tíe que habla el ar t ículo 18 y al juntar-
«e entonces las fuerzas históricas do Ja 
Monarquía con la soberanía inmanente 
We la Nación, se annoni/.an sus resipec-
tivos intereses y se liace efectiva la so-
Deranía de la Corona y la represenla-
ción del país . Poi- todo ello, este artícu-
lo es el único de los existeniies en '"a 
ley fundamental de la Monarquía cmi 
refiriéndose al Rey. emplea la palabra 
obligación y esa obligación, base y fun-
damento del pacto constitucional, fué 
.«cestada por Vuestra Majestad al j u r i r 
lante las Cortes sobre Evangelios. 
Lleva cuarenta; y siete años rigiendo 
la Constitución. Discútaso si otros ar-
t ículos de ella han sido o no menosca-
bados: ol articulo 32 no fué ia í r ing ido 
jamás . Es natural que así sncediern. i'a 
que su infracción baria desaparecer, 
siquiera, fuera nioinontáneaniente, ron 
eolulcjonies de continuacii'.n inevirabl.es 
f peligrosas, la vfda dél ré minien cons-
titncionaJ en España . Aiite dicho artícu-
!o, siempre se tuvo presente que no 1 n 
vano se. llama a sí propia la Constitü-
«iór) «ley I'undanicnial de la Monar-
" fufa». 
Los plazos que ta ley y la realidad 
nnsma iui¡p0ilflí para las diversas óps'r 
•rae.)«Mies eledorales que han de prece-
der a la reunión de Jas Coi íes obliga n 
convera Has con alguna anterioridad al 
té rmino del plazo fijado en el arlúailo 
32. NorinaPnentc es-e decreto do convo-
catoria debiera babiTsc | nlilicmii; anlcs 
del día 8 del coirieidc mes de novicin-
bi-e. Ooiz.-is, i'cdncicndo l -s plazos eie.c-
forates al niínininn, podría dilatar-c-
ouaiquior días má.s: ¡"asados muy pocos, 
el ar t ículo 32 de la Constitución de 
Monarquía será bnwitah'léffn^nte vulne-
ra'do y si las ¡Corles no se hallan fun-
oionando en plazo SreVe, se infringirá 
tajrnb'én otro píincaj] io o ns'iiiic-o.: . ] . 
Vino basta enunciarle para encarecer SU 
iiíMiortancia: «ti que se refiere a lo que 
nrescrihe ej ti lnlo scunndo, relativo a 
las cimlrilau iones y gástOS del pneldo » 
Señor: Los^ine suiSoritoen, ártiantes dei 
régimen constitucional, por esfimarle el 
fnejor, tanto para la. vida de ,;| hberfaú 
y del Estando como paja ía paz de Es 
paña y do la. Monarquía , tienen el cle-
ber. r• recentado bo;- ante las eircuns-
tancias aotAiates por babor ronrosentad"; 
en las éillinias disuellas Corles la m-Á.-
alta repres.'idación parlnmenlarin. do 
dir igir a Voeslra ^Pijoslad su voz y do 
expresar Tospídnosamonto su sincero 
sentir que la vida púl l i-a notoriam^n-
1o demanda el cunniliniionto fiel del ar-
lículo 32 de la Cnnstitucién, con la fer-
viente esperanza de que esto sentir coin-
cida con el de Vuestra Majestad. 
Y puesto que ese es su deber y en 61 
so aíiendo tan solo al interés funda-
montal del pa ís , los que suscriben obe-
deoen a los dictados de su conciencia 
al cumplirle por este demento.. 
Madrid, 13 de noviembre do Í923. 
Señor: A. L . R. P. D. V. M.—Conde de 
Romanónos. Melquiades Alvarez.» 
La contestación del Directorio. 
Bata tarde facilitaron en la Prosiden-
1 la una nota oficiosa., que dice así: 
rNp quiere el Directóífio dejar sin pu-
blicidad el l'ocbo do que los nresiden-
vs de las Cámaras hayan nrosentado 
h.í y a Sn Majos'ad el Rev un docnrnen-
to en el que solicitan el cnmiolim.ienio 
del art ículo 32 de la Ceiistitnción: pe 10 
a1 penni i i r la divulgación de la indi-
cia, cree oportuno expresar al mismo 
li-Mioio (d juicio que la demanda lo ha 
rnérecido. amuino en parte quede j&ífta 
<lidi¡ilamonte contestada en la «Gaceta». 
A la, opinión, que diaria y unáñjfOe-
nijente. nos pide que gobernemos mhchó 
lieniipo y muy despacio, a las cía;- ; 
nroduotoras, inieleduales. obreras y es-
tudiantes que nos asisten con sn fe y 
tienen tanto, esperanza puesta en nos-
otros sometemos esc escrúpulo, esc sen-
timiento de inquietud, expresa.do por 
ios dos ropresentanñ's del parlanieiiia-
rismo agonizante por verlo 'evivir do 




Fiifn«ra,ria do C. SAN M A R T I N . — A Pr imara . 22.—Teléfoiin í-SI 
L A S E Ñ O R A 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A 
A LOS 62 ANOS D E EDAD 
DESPUES D E RECIBIR LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su esposo, D. Valeriano Rivas: hijos, D. Cándido (ausento), doña 
Pilar, D. Matías, D. Jesús y doña María; hijos políticos, D. Pedro 
Ruiz y doña Isabel Gutiérrez; hermanos políticos, lícy, sobrinos y 
demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomionuou 
a'Dios Ntiestro Señor en sus oraciones y a.sis 
tan a ta conducción del cadáver, que temlr.i 
lugar hoy, a las DOCE de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle d« Cisuercs. núm. 21. ai 
sitio de costumbre: por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Santander, 14 de noviembre de 1̂ 28. 
L a misa de alma mañana, jueves, a las ocho y cuarto, en la pa-
rroquia de San Eracisco. 
REBOLLEDO. — «î PmONAS d e fLORES. — Teléfonos 7 - 5 5 y 7 - 5 6 . 
nuevo a-caso para ser- ellos niisnu s los 
oí" premíto l'alirian de a,-.* sin lar a las 
priAi .oras Cámaras cen los 1 
'qxue tan áGüstiutiibrádos nos 
ipie naien des'ii liradas, y 111: 
-; '•• oue falsean la voinntad 
O ríes que se reunieron po 
I ''1. rár ineficazirenie. que en 
jasaion ¡ros y más años cor 
1 s i'resip ceso s, que cuando los hi-
(•iterpn fué para annienlar los gastos, 
trinlicando en ¿i] nltiino decenio los su-
yi s peculiares, incremento que no han 
tenido ni les del Ejército ni los de nin-
¿ún otro organismo, que no han concre-
ui exiflfido nn solo caso de respon-
S'íbiiidafl y ahora iban camino de t o 
mar este loma eomo nuevo motivo do 
luchas partidistas, que sin grandeza ?ii 
justicia han perdido todo pundonor y 
estima prihlica. y por tonto el pueblo es-
pañol ni llora la flíiiertG del sislema, ni 
. i . - - , a volver a él, 
V,\ Dirootoi'io, entregado a la labor 
que croo eficaz, dejando serenamente a 
la-j.nslioia ol fallo sobre presuntos deli-
tos que a su examen entresa. se ve tío 
euándp en cuándo sorprendido por inb-
ceriirés acometidas del viejo rcgiinon, 
qui1 se aviene mal a su destierro aun-
que en rigor no puede señalar un solo 
daño pnra la Patr ia—residíante do sn 
apartaaniento—ni un solo momento de 
pasióñ y violencia por parte del régi-
men imperante, pues si bien ello daría 
acaso satisfacción n determinados nú-
cleos, por numerosos que éstos sean no 
han de alterar ln ecuanimidad de los 
hombres que hoy gobiernan. La justicia 
vendrá , pero a su tiempo y será infle-
xible, que para man tenerla se sobran 
bes nno ahora están ejerciéndola. 
Por 10 demá.s. mienlras el Directorio 
cuente con la opinión pública, y creo 
iuteiipretarla. no convocando Corles en 
mucho ticmiio antes do sanear los orga-
nismos sobro que so ha do fundamentar 
la representación legislativa. 
Para repetir la compra do votos, las 
falsedades en el Censo, las violencias (le 
las ú l t imas y todas las elecciones ano 
• m o , riñes, no hemos derrocado una po-
líiica do que el país abomina, porque 
• • hahia sumido en ol escepticismo y 
llevado a la ruina. 
Parecen bastantes cincuenta y cinco 
días a los políticos' profesionales vara 
redir cuentas al Pirectorio por no ha-
bré arreglado por completo lo que ellos 
de>arreíílaron contumaces en veiTita 
años. No merece la nena de refutarco 
eí coneonto. pero deben irse .acostum-
brando a la idea do estar auf*eñfes del 
Poder por lo menos tantos meses como 
días v a é Iranscnrrido-s y a aprender 
que mientras el país , por medio de sus 
organismos do cultura, producción, tra-
bajo y fuerzás vivas no tic 5 imliane el 
inomonto rio conyocar [para oírlo, porma-
in'oereimos fieles a nuestra. ) condición y 
ll'-'-'es en nuestra •• inrlnota. 
Destruyen nuestra labor. co,m,;.det;;-
mmto anolífioa, estas perfueñas estri-
i l . ucias de nn sector que todo ol país 
e. tíEsidera que cumipliria meior esperan-
do- callado y prudente el resultado leí 
sentimiento generoso que por salvar e 
Csiáu haciendo unos hombres do buena 
voluntad. 
Lamentamos la pérdida de tiempo; 
Boro se hace preciso consignar que has-
ta, ahora no dimos gran importancia 
a estas travesuras del antiguo régimen, 
porque no croemos que com|prometa.n 
liada al nnovo, pues do otro nmdo nos 
•.•.••••amos obligados a sn defensa, para 
la que no omit i r íamos los medios de 
lograrlo. 
Kl pa í s no so impresiona ya con oe-
líciilas do oseucia.s domocrátioa.s; quie-
*Tfi owleli, traí a! i. economía y mientras 
icma la osiporan/.a do que el actual Go-
bierno le proporciona estos bienes, le 
asiste con su esperanza y separa a les 
políticos de ello previsorámente . 
Esta, es la única verdad y todo lo de-
más son himnos de Riego nue sugesti.")-
naban a los progresistas del 48. pe; < 
que no impresionan a los que hoy tie-
nein de la libertad un concepto m.í.-s 
amplio y moderno.» 
En la Presidencia. 
A las cinco y media lleco oí génera.1 
Primo do Rivera a la Pro-idencia. nre-
guntáuitírt» h-'S noriedistas si bahía no-, 
ticias de interés. 
El presideiile eonieslo que por el .tno-
meuto no había nada, pero que qui/.a 
luego haliría algo iuleresante. 
Si' refería el general Primo de líive-
ía a la uoia coiile,-.taiiilo a! docuníen-
10 i l i r iyido por los liherales al Rey. 
También osiiivieron despachando 'Con 
el presidente los encargados de los mi-
jiísíerios de Ins tmoción pública. líá-
i ieaida, Fomento y Traliajo. 
Máis tarde llegó el señor Espinosa ds 
los Monteros y luego el duque de Te 
nián, quiones tambilén trabajaron con c 
¡marquéis de l-:siella. 
Una comisión de Villagarcía, compuos-
1i. por ol alea-Ido y presidente de la Cá-
mara de Comercio, conforenció con ol 
marquós de Miagad, tratando de asuntos 
<*;•* inierés local y es- ecO,|m,o]ito de las 
obras de aquel imerto. 
Fué recibida otra comisié'n do auxilia-
res del Catastro, quien pidió al general 
Mermosa la resolución de una 1nsia.ncia 
que ])rescrita ron. a fin do qno so los re-
conozca la categoría y haberos de oii-
1-i 1 les cuartos. . 
El Consejo Je hoy. 
El Consejo "dió comienzo a las seis 
do la tarde y terminó a las ocho do a 
noche. 
ilospuiés $0 procodió a recljili-...coiui-
s iones, 
listas fueron: 
1 n i de I - m i v , que pldid facilidades pa-
ra la exportación de virtos. 
Otra de industriales de Ahoy, qno fue-
ron a tratar de asuntos relacionados 
con el papel y los paños que 'a l l í Se T>i\)-
drcCM 
Y otra en la. qno figuraba el marqués 
de Urquijo. en representación del Ban-
co Agrícola, que llevaba peticiones re-
lacionadas con la protección a la indus-
tria nacional. 
Cuando salió el general Primo de Ri-
vera, los periodistas lo preguntaron que 
si el asunto do importaiu-ia an-imciad > 
ora aleún decreto enviado a la trGaoetaj 
y que si se refería en algo al Sonado. 
i'-.l presidente contesto-
—No lo sé; si quieren pregunten Ine 
go a la «Oaeola». 
Dos cesantes más. 
El Hoy ha firmado osla noche ilos de-
cretos dejando cesantes a don Alvaro fie 
Figueroa y Torres, conde de ixeman 
nes. presidente del Sonado, y a don 
Melquíades Alvmvz y G&ozález, presi-
dénté del Congiv-o 
Tamili.ién ha dedando disnoltas ]&i 
Comisiones permanicntes del Congreso y 
Senado y d.- darado (|iio los odiflcii s 
queden a la disposición del Directorio, 
'para que los destine al uso público con-
ven.ieni.'. 
F.sfos docietos han producido enorme 
isensación. ^ 
Continúan las detenciones. 
GRANADA. 13.—Kn virtud de pjóvj-
deucia del juez de Lojá ha sido dele-
nido ol recaudador de los arbitrios mn-
nieinalos de aquel Ayuntamiento. 
''"e nl icMi han sido detemidos y oncar-
c iados el actual alcalde y el secretan.) 
del pueblo do (diájar / a r a g ü i l y un e\ 
alcaJde y un ex l"nioiite do ajealde del 
mismo ]Mieblo, pior^ irregularidades ob-
servada^ en la adminis t ración. 
Más procesamientos. 
.U'II .A. 13.—A conseenenoia de las de-
nuncias presomadas contra ej Ayuina-
miento de Santa Cruz de Pilares, y 
probadas las irregularidades obsenadas 
en la adminisiracidn qno se indicaban 
y la falsificación de documentos, han 
sido detenidos y procesados el alcalde 
del aniorior Ayuntamiento y^el secreta-
r io de la Corporación. 
Visita de inspección. """ 
GÓRpOBÁi llb-Esta m a ñ a n a co-
ii'onzi'i la visita de ins.nección cu la 
Dipularidn provincia!, a car^o del lo-
n¡(Mito coronel don Baltasar (di y del 
jefe del .\oi.;ociado del ministerio de la 
Ool.oi-iiaciOn. d o n Aimslíu Carhonell. 
Prisión elevada a iefinitiva.—Una pro-
testa del gobernador. 
VKiÓ. 13.—-Ha sido elevada a definiti-
va la prisión del anterior alcalde 
positario y el contador, por' 'io,.' lií'" 
resppnisa'bles. del nombramiento' el • 
guardias íantasticí 
i u n o raba ,qui én cobraba. 
ha hecho püfiiw 
contra ln . ameno,. 1 11 ot a .p rcl est a.Tid o 
se hace'contra la Comisión quFíf 
iona el Ayuii'Inmiento. 
M ú s i c a y t e a t r o s , 
Con 
La compañía Oabaiié. 
teatro lleno hasta las 
di.lejatí, se ptreSBrutó ayer unte" i , , ! ' ! " 
t ro piihliicW', (i-mr seigutrnta vez, |¿ <- • 
i ' iñía diel gnan b a r í t o n o señoa- r w 
US, ein lia q|Uie íigiuiran artistas tan , 
•labios eomo Tama Llairó \u., 
Saiuis, lá dn-o Segura y RiaEael S ^ 0 
l-a. dbra elegidla para ol ansiy 
«•úfM» fuié l a jiinsilamuémite aiplaaidg^. 
del iu.n,o.-tro (ruepr .f n, «La M o n i e S 
etii;( w l « m r (jubaillé en eista vlmll 
• •• n.its de enero últiniio. 
1N0 hlaiy para uu üetr que ¿Ls¿ 
Cal alié, cerno, la Uluro v la Sau.s i 
\ •rd-eeiiei-on les I w o i l e s en t a rW caí' • 
cjuiiisit actos, hacíiién'dioise aplaaidir ^fr-" 
cMliinrríuniiente. ' 
Cabal lé caniló todui la obra con í m t i 
.v.gu'r.idad, sobreisailiendo de xnmJÍ 
ñcrtiaihLe en el pcipuilair fox, tiwS 
qno hisair. obligado por lias ovacione" 
de que íué objeto y en el dúo del se 
guinlo acto, donidle el excelente can' 
tafite puso a ociotniihución suis fetó 
lliacícis, .r.eíillizando una fliabíw mktüi 
Tana Uairó, la hedía tiple, que ¿üÉj 
woimplemiaiíU) dte .tan giran .barúten» 
tíUiVó una jormida ii..iignílic,a, súi ^ 
r ni un segund.o m iodo éfl dte-
í m t c I I o i ile su l'.n'lhiJüle la.bor. 
A.nii.a.ro S m u - s , limita, y ailespne, c o é 
siempre, dió al painel do «Xniita. ' J 
naiííuá'iafl énoanito, vtiéndosio en la pi^l 
1 •.•'•'•.!» o - rc.petiiir el "Hay míe ver» 
para, ell qiuo nn poeta local le h-fótf 
ci 1. ditla m'iUKivias. 
' iLr(=,-diorriás-ainti.síta.s, el coro y 
q,pesta., afinadiísiiiuos, pudiéndose m i 
'.- • ene " I a Monte r ía" de la Cm* 
f -añía Cail iJIé os la iiiejcr de cu anta? 
33 repTcisiiiiiifain. en España. . 
A lia Ciiintoion as i s t ió el eminente te-
' r H-lipéMo L á z a r o , con su bolla y, 
joven esipoisa. 
En la Sala Narbón. 
I -i.ué.s de lairgia ausencia, duran-
té 1 cniád tanita© cosías se han dicho 
b 1 do ella, hoy roaparoocra en la 
pamtallia .de. La Sállia Na-rbón la m n̂i. 
-i n -1 "ei-itrella." aimemican-a Perla Blan-
( i . qiue con tantos adirn.iira.doims y en-
ituisAastas ementa entre, «1 públice san--
itianidíerino, ene no ha. olvida.do les 
B'iiüiciyois ratos aidiinirando las pronzáis 
y £(iimjpia/tías de Pearl en «Los miste-
ños de .Vuova York», «La máscara do' 
tcá diientes blnnioos-»' y oitras intefl̂ M 
tii - - ries como las citada'-. 
P e r l á hiará su reanar ic ión can la 
jnit.orcsa.nite comiadiia • l.a veirdiadera fe 
li.oidad». 
Y pa ra m a ñ a n a iprepai-aos, oni'f-
ííáts do l a belleza femenina y,era 
> te. i.nos os csper.a en la supc-'y'-'i 
pan ta lia nada nvnns qaie üorethy Da! 
ton-, ou el emociioman.tiD fciíodtpaSffa 
'«-Gaimtos de amor» , proibab'lem'ñní» l'« 
nnejoir pi^odncición dio la nmijnr do los 
.at.ra.yeutes oj.uie.los y de la eterna y 
.su'bymgianite ' sonirisa- EmhoralwKTia, 
«dalt-rni-anos». 
P«ra todos lo» asuntos que se re!a-
cionen «on anuncios y suscripciones, 
dir í jase v*"^ t^o.^rr. Hi administra 
ítor: Apartado *% 
B o d a de una princesa. 
1 EAFIEiLiD.—Se ha celebrado la bo 
da dle l a pniiiioesa ALand. hija Sejf 
princesa vmA y del duiqjue de f m 
con lord Carmeiglfó, h.iredietro del con-
dado de S-ontiherk. Asii.sf.ixM'on a la'ce-
ronionia. los reyes, eil príncipe de Ga-
les, la, reina A.lejaudra y nuanerosos 
i-epreseiutaimtes de la fankilia real. 
Ex mayordomo jubilado de ía Compañía Ibarra 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 71 AÑOS DE I'.DAD 
HABIENDO RECIlilDO LOS AUXILIOS KSJ'IRITI ALES 
n . 1 . p . 
Sus hijos Amparo y Federico (ausentes), Vicenta y Marta: hijos po-
líticos José García Agüelo y Emilia Andrés (ausentes) y Jesús de 
la Sierra: nietos, hermano Benito (ausente1, Iierina nos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás familia, 
RUKtlAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus o'raciones y asistan t oondno-
ción del cadáver, que será hoy, a las CI' \ HO déla 
tarde, desde la casa mortuoria, cíUle del Arcillero. nú-
mero 5, al sitio de costumbre, por cuyos Tavores que-
darán agradecidos. 
Santander, 14 de noviembre de 1923. 
La "misa de alma 5o, celebrará mañana a la£ OCHO, en la parro-
quia de la Anunciacióu. 
iíttiOTiilte SAN MARTIN.—'-Vltaneda Primerft, 22.—TeléífiüQ 4-81. 
H N T O N 1 0 m m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en parios, enfermedades 
do ¡a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amñfl de CscaJantc. If). I.0—Tel. S-71 
J o a q u í n L o n í e r a Camino 
A B O G A D O 
Proeurndor de los Trlbunaley 
i í c a r i l u l z de P e l l í n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de (a Facultad de Medicina de Madric 
Consnlta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alani^aa fwíonaaíerio, 2.—Teléf. 1-62 
3 . L O P E Z P E R E D O 
MEDICO 
T-SPRCIAUSTA EN I.AS ENFER^TE-
1KVDBS DE LA MilUElí Y PARTOS 
Gómez Greña, 6, I,0.—Teléfono, 7-08. 
S A L A N A R B Ó N Socleci8d Anónima deEspec^cu^ 
deben su indiscutible éxito 
a la eminente y bella actriz 
que reaparecerá hoy en el 
rnnojptrq.l fotodrama de FOX 
L A V K R X > A D K a E , A . J P E L I C I I > A P 
E M A N A N A 
.1 L E V E S ARISTOCRÁTICO D E GRAN MODA 
O o r o t t w O a H o n é n C « R T A S D E 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a C A B A ILi L É 
Hoy, miércoles, 14 de noviembre de 1923. 
Tarde: a las s e i s ? cuarto. Noche: H las j l g z l j g ^ 
La opereta on un acto, dividido en tres cuadros, original do Fedeiico 
mero y Luis Germán, con música del maestro Rosilló, tirnbi/b' ¿* 
f t u b i a . d e l 1 " í i r - W ^ e ^ 
D E B U T del primer actor PEDRO SEGURA # $ 0 
La zarzuela en uu acto y caatre cuadros, libro de F . Romero 5 •c• 
(hijo), música del maestro José Serrano, • J / i 
l ^ m O a n o l ó n d e l O l v K * 0 
DÉBLT de la primera tiple MONTSERRAT V11 A l )OV^ 
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L a c u e s t i ó n i n t e r n o c i m s í l 
l a s ú l t i m a s n o t i c i a s d a n p o r c i e r t o q u e 
O t i í l l e r m o I I v o l v e r á a s e r E m p e r a d o r d e 
A l e m a n i a . 
ya" «oíi'ail-ó con gra.u pr^dilsiósl el i n -
igieináeiro dan CíaiMcfl Jl.uiiid'Oibro. 
Y taiiGiena.—iQiiie en tádio caiso, Sam 
lii.üdcr hatgp¡ ^aflíeír au rrq;uie-z.a a^tiuiail 
y su comdáicáéai de puerrt.0 á e GaiatÉí©., 
como dieiii&dhcs a ] a oapit a l igad. 
Notas del JMonicíplo . 
J a n t á iücaí de P i i m e m E n -
s e ñ a n z a . 
El alcalde, señor Cospedal, no tenía w ---^— „ _ w • ^—- —— 
Al tanmáBiáar al s eño r del Río l a lec-
tora de sai i n í o r a i e fué feiltcitad-o pea- n^er "Lic ias ixara facilitar a los repre 
eü nniimemso públ ico. sentantes de l a Prensa. 
Un br-indis. jó arrastrar en la aventura por Hitler, 
nMDlRElS.—JE!H, um bnindís d'el engañado y sin conocer exactamente N 
11 flflla, .M-1"- Balidiwin ha declara- si tuación. 
" . no'se paiiede estar cruaad'o de Lo que dijo el ex Kronprinz. 
i0Ss náenirdis Europa va a la de- LA HAYA.—Mientras el Gobierno ne 
^iia'Cüa la pe rd ic ión . «rldndés discutía la .posición jur íd ica 
fl\\\.¿tevi a- e jñ icerá teda su auton i - do! ex Kron.pi-i.nz desde el punto de vis-
A e influfinoia en í a v a r d'e una ta de su salida de Holanda, el burgo-
oerac'óu con los Eistiadios Uñados, maestre de Wieringen, M. Kolff, hizo 
^ "OinUinidad d" a c a i ó n qiu'e hace saber que aquel personaje había rnani-
L años hizo gam-air la guerra, es testado que en las actuales circunstan-
¡ m c o (pe puede haicer ganar la cias no pensaba volver a .Alemania. 
'0 Declaró que, en efecto, deseaba abando-
P ¡.a ^.d'jstña muere do hambre. niar ia iSia de Wíieriugen; pero sólo pa-
rAN'DíRES.—Eu las Miterviús qiue ra trasladarse a la región de Harder-
Jr^egoiidó al deseimbarco. de Líloyd wi jk (en la provincia holandesa de Guel-
?fff¿°é6ite ha declarado qiue l a co¡n- dre. sobre el Zuyderzee, a 44 ki lómetros ra que el día 4 do dic 
^ i o n die Baddwlin ia!l paiotteiccá»náis- de Arnliam), donde pensaba comprar taurada en Alemania l£ 
El ex Kronprinz, reclamado. 
LONDRES.—Los aliados exijeu la in -
mediata entrega del ex Kronprinz para 
juzgarlo por delitos comunes cometidos 
durante la guerra. 
El Parlamento inglés. 
LONDRES.—Mr. Baldwin ha pedido ¡a 
disolución del Parlamento inglés. 
El ex Kaiser a Berlín. 
BERLIN.—Se afirma que el ex Kais 
ha obtenido ya sus pasajpüi-tes para i r 
a Berlín con la autorización del Go-
bierno. 
¿üna restauración? 
BRUSELAS.—Prensa ' asociada asegu 
iembre será res-
E L D I A B A R C E L O N A 
34,20. 
Se l inutó a facilitarles la nota del mo-
vimiento de fondos del presupueslo 
ii'ipiíÚvlipi'iil, ¿fue eís como síguev 
[MstAhiíi^ en Ckp d día 13, S7.:U!,-7 
Itígrésos: por vinos, 
Por carnes, 4.362,44. 
Por aguas minerales, 221,22. 
Tot-il, tograsos, Í M Í M -
I-\¡?tencia en Caja para el día 14, pe-
setas 91.989,73. 
Para la sesión de hoy. 
La sesión municipal ordinaria que le 
es una loouira s in nombre y un una pequeña propiedad. 
la Monarquía im-
BjátO a ^ in-W1"1»^1110^ ^ l a n a c i ó n 
:'T"'nSuB«am niuiero de ham.bre, y 
% qiuiiere ali.niien.tiur con la paja 
JJada depl saigflio pasaido, en la que 
hav n i un salo grano dieH Hien 
!a$ao que distinigiue al horabre de 
perialista. 
E n e i Z l A h e n e c , 
[ L a . p e r s o n a l i d a d d e C a n t a b r i a . 
'"yZ^ñádié—iytyo d í e n d o Mliredam- Ayer tarde, o c u p ó la cátedra, del torikmd» extenso y profundo, niuclio 
• ,o v fl9Í.a ecirá m i ipilaitlaíorma -Atieneo, ¡pama reluatia* cil ori terio de.l luán pratiuindo que lia exteansáóii de 
•J^gj sieñoj- Fuenites Pi la , aidonca de l a per- ítnuiaataia proivatnoa y no cjueipamos. qjue 
«oTpuede hah&v «.preflen-endia impe- sowiaüidiad reigiomail dle Ganitaibi-ia, el Qiucsrtiro pueirto, muasliro g ran ^uiéiito, 
• |. sin imposición de tarifa? adua- T.!¡u«tnwl-o dinciotar de «.La AtaTaya», con todlas auis g r ú a s y suis taaiglliaidiós, 
¿L* m los víveres , y teriigo la con- d'on José dell Rró Sá toz , leyendo un «son paúm sus nuuleilles y ln.i:!-adleros, 
>/-ión aiteoliuta de quie esto no. lo i-!'iU:.rei£ta¡n.tiisiin¡io tiralbajo, del qtu© nos con ledo lo j p e llene y lo que pnaiéidia 
S a r á jatmás el puebilo. vcinos obldigadcis a. h á o e r raí - extraelto ••t-emer, sea ocann üin (..spiléudido botim 
Wilson habla por radio. "•• r aipreindios de ariigimall y por míiai- •aibivito (¡si eá vaicáo. 
WAlSHINGTO.'N.—iPoi- ;:riniiora vez, t a ñ e r en a q u é l el s eño r del R í o lo 'El prablenma de los ferrocarriles im-
qfué ajbainid'oiuó la. Plnctjidearc'ia oue -hia'venida sast.eniiendo en sus ar- lei re.giomles tieaíe nMii.hu ina,s i-mper-
S t o i se ha d i r ig ido a l piuelslo, para -kTJÍcs día estos d í a s pasadlos y reba- tan.ria mcrall y miateni'all q.ue la que 
! cual desde su casa, h a huí ••lado t i do?, en estas coila ¡animas. . 'el s eño r Fuont .s Pdk !•• a-i-an-ba en 
íiHUite' canea mimiüitos ante un apa- Af i rma priinneraniienitie que no va a su eloicuienitie-, coniferemoki. No es un 
X d i e radio te lefonía , quie p e r m i t i ó renegiair die la Tie i rnca ni a romlper /protóemia qiue iaiitcresa sólo a las dü-
StrdUfiiciuxso en. las regí ornes m á s ^u p-anlédia die naalirnikiinito, enitonundb vii&iomies de Pemnoairnles. Las p r o ; . • 
i'inae d d paíis. eü hátm-ao coaaitr^io a.i aunar negaoffiaí «sím Umi de p m •;- en. Su reso luc ión 
W o n condonó di afelauriiicinto de dieil señor Fuie^ites l ' i l a , alligo (!•• m i e s p í n t u y algo dfe s u ge-
os Estados IMd'as , declaraindo que Di«B que le sieiparam ,de ésito abis- aio^ parque el fear-ocariill! 
mm\jw\9 Mil • • i<.l i O L: l • • • — 
A l bajiar del t ra^ iv ía e.n l a calle do c o " ^ r u i r una casa en Are 
rvluiutanier, una mujer llamada Gris- destinar el piso de la antigua 
tiiua Ballesiber, l levando uta imiiletín na a Juzgados municipales; • 
• ¡lilillulas, ñ o r va lor de ouaitro ni.il m i r o Lanza, una parcela c 
re v cte-
v dealionr—-. 
Un ex ministro búlgaro condenado, tra- y yo, a pesar do n:ii giinidaro e i-n-M'n- jo ontaiM ta .•spann de les eomiquis-
la jo i- •-. y muere a balazos. t ivo amor a es.!" r i ; i - ó.i de t ierra es- ladores. 
SDPIA.—-L' anitiguo min i s t ro M. Do pafi-ala, en l a que vimie al ú n a n l o , v Teriminia . ! señor del Bío su nota-
«¡tómcifif, ú¿ii.!nu!.meibte condenado a qnio guarda los liueems die todos Jos ble comiflere/nicáia formiiliaindo í ren ic a 
S . f t ú s de pr i s ión , per el Tr ibuna l m í oís. oreo que lal-v uajeiones nece.si- l a» dcmidliuisHoinies dell sencir Fuentes 
de m ---v volvía a So-fía en t ren, la-n de una nublad orgán^iicia, de una P^'a las sigmiieirates bases dn.drnuilles 
0 por un oficial y tres solí- pcdcirc.-ia direiacióm ocnituiajl, para no y reales dte. nuefiitra existenciu regio-
yos 1 pér una neta disipensa • y estér i l en la n a l : _ . 
M Uauiparinoff e n c a ñ ó a sus guar- g ran s i n f o n í a de lais civilizacinn Piilmiera.—Temlidla en cuerfla, pres-
tes albrió l a puenta del vagón , e E l esipeetáoulo deil miu.ndo, del mnn- '¿indliiendo de tedas los autetedenties 
ffltónitó hiulr E l t ren se detuvo. Los <'•, dia avor y del inundo de hoy, nos h i s tó r icos , la, iva! i dad de l a . Ai. o;-.-
v'ñkuntes del ex minisitiro y ranchos prueba. Todos luis p i r b ! . - qü« han ¡"ni. (-(«uarca de vida propia y en cier-
Á m s dtasoendiierctti dell t ren v per- grandes, y recitares, las que hain io' miado indep^ndiiMi.'le, grad-is a fó 
Sei-on al fiu,<nitiivo. dejado imipncsa en la cesta' del plune- -expOotaioión de sais'ni-qnMms niaituiraJe.s, 
Como a pasar de las- órdenes- do sus i a u n í hmiflla pepdumatole h.an sido es- su actual con í ig iu radón j h li debe 
- mnariitieinerse sin perjuicio de intensi-
l a s . ' í o s medios, lias re-la-
iales -y esipirituiales cem 
/ : , Romia, que motlideó todo el mondo an- lals d e m á s camarcas de Castilla. | r-
' La huelga de impresores. liigruo en el fé r reo nuciMe d e s ú s Iteve- •siiguiendo óeono ideal la foairualcióin d -
ÜERLÍN —<La hoelga do los impre- partinilcias. una Maincomiunidud de I>iip.utudones 
Co o a pesar de lus ó r d e n e s de sus ai-u muit.ua pcruo aio m - man sino es- •-. .n .u . , , » .u .« .m 
piríhainies^el ex minis t ro no se ron- iudos de una conceipcián u n i l a r i u , de ni'antieniervsie m. 
.¡a l.:s soldados disparuro.n, hiiraen-. ú n unitarismia alusobi'o, - ,-!. -ntr j hcar. f -v todo: 
¿otan gravemente a M. Douparinoifl desipátiico si qnil&réfls. l ' n ejem.'plo es " m i c . s mater ia 
m estos morale.iiit.0B, en quie tanta zadw. y os lo probaiha con el í e s t imo- oía y siis caraciienstic:^ i .¡.vieran un 
..isted imy por conocer los aconte- n-io de Lope de Vega, que se enorgn- organismo con m u y .cení ral priva la 
tinentos rela^ i amados con el ^ólipe Hecí'a do su condliicióm de nilontañés. akvnwton do los servicios y l a reso-
de Raviera Beiilín eeifá pr ivado de m todas las épocais se di jo «La lucum de los problennas qaiie a todos 
Prcvsa ' Monitiañia» y no se dijo « iCaat i l la .^ve- aifeaban. 
La huelga se ha planteado por no n í a a deducir el s e ñ o r Fuentes P l l a^ - . Seg/und/a,—Qne en. el tíaso prabaible 
p i t ó l a taeligia p o r T ^ c c S l S s t ^ ; te' lo" oontriario. ¿Es quie l a M o n t a ñ a , adVieatlrae que no se ba de. b u ^ a r la 
m los sooialisitas: t rabajan por ha- noestra M o n t a ñ a , as l a ú n i e a mon- vnwnmioa. OTgani^artton h i s tó r i ca de 
«ak fracasar t a ñ a españoilu, la m o n t á ñ a por oxee- Oalstnlla la Yueja, smo una Castilla 
Flg^nerd ven Se^okt ha declara-ieTicla? Oiertaimenle que no. ' , 'detemminaida per m ooinvenienc 
CASA ESPECIAL EN CERVE-
ZAS, FIAMBRES Y MARISCOS 
Plato de l a ta i de: 
T E R N E R A A L A B O i í D E L E S A 
:fSMhs a reii;nit.cgna.r.sfi all traibajo V(> piaeimla ha qperddlo < scr-iibir en ga 
por la mañamo i«tóc)9 ciuln.íituilcis rail aidmonaido amigo 
Suiza protesta' contra Francia. Vilciento Pereda; peno á'iqu'e'llla raiza 
lBRNlA.~En Üa ninieva nota que el aborigen dteaaiparaoió sin dejarnos el 
.Jfaao stUi-zo lia d i r ig ido a Poánca- J|egado de eu Lemgiua, como los v i 
P'Kpradittce la pnV'S.'.a contra el ac- f;üiS P*i"iimlluvias a les vaisocs, actuales, 
tottaBaterail de PnaWa suprianáeindo ofro testiiimondo de su existencia 
«zonas francas d." ' i i n - b r a y vu.el- ^ aOguinlas h u ü s m petriifiealdos, de 
* a proponer que el pleito sea entre- 'os que peiraódkaimante . lu i ic ih i an em 
¡Jd? al Tribuí:..,! de arbitraje í n t e r - ^ s auibaufeacs de nuestras cavernas 
íacioaatd:e La Ha va ese iincansialtí le buiO'iade.r de fondas 
Declaracionea" do' Ludendorff. prtíhiisitóriuois que se llama dom .1: oís 
Í P ' I N . - S e g i i n las ú l t imas noticias OamÜalUo. Die esa Oanitabna. puiedie dle-
:l Munich, el resto de la jornada de '<> q w d e c í a Jlnra Rm-kvú, al ha-
msi* trascurrido sin novedad. El n- U&r. de las piedras de Venecia: «Es a 
m se concentra en las declaraciones "^a Hiiistcr<ia qul?, a P W - d e U) 
ISjeneral Ludendorf. dorante el inte- de inloanBaibles mv atlgadcireis, 
¡Jogatorio a eme ha sido sometido ñor ^ ' 'na-nece e.n u n vago e imiprecw 
J^ohcia. y cuyos detalles comienzan ^ n f m , como l a lunoa. de henz. m -
« conocerse por referencias privadas t w ,"li»l",,n«s' en (í|U:i>, s .,; :'!lS • ' 0:,n-
^ estas í e í 'm lc l a s . ' bude iu lo . - r f <™¡*™ ™ ^ ^ ^ Pl 
S u S n C d e ; ' ; . u í , , Í n i a ^ T Z ^ ' ^ T u o m m fmim, 0 ^ * ™ ^ , una 
^ ^ S p S ^ r b i Í c u ^ f n m m m ^ M M bton de.teinnr.aad.a. y 
S? estado n í i i qr ñ ^aisrtia cierto punto independiente.raien 
S S c l n a ' ente ? - l a ' te de GastMla, pero no se l a debe a 
Estado d0 s,> l>roclL,i0 el soi^e de la n ^ , . ^ . s(c |,a (Mw a ias povelas l o r i o de M a d r a s » (Medicina interna) 
^Udió - - - — - *te Pereda. Amit.es de Pea-eda no exls- -Toána lo« d í a s , •icawvto loa t*»tí-*na } llamafl0 vor Hitler. en- t í |.¡terait(Uira ^ a n a l ; se la delie a sus 
,aba confnL (!Ue tod0 el mund0 eS" «minias, a los trasaitl lánticos que atra-
^se ivlv^' ey,',• por cons1guíenJe' oan a los miuelles santainderinos, a la 
comS; e 1111 hec'h0 cc>nsunia(l0 indus t r i a que va eurgiiendo, al e s íue r -
entor Cnn 01 a,seT1timient.o de los Z(h m sx¡maj) de las monííañe&es de la 
1 u l v u l U I I i u l u Y U U i i i i u l i l v 
^ c o m S l de un hech0 cansumado in(íuig?,riiia que va «u rg i endo , a! e.Miier- * vw*wv * v wJ v 
'!"'no.,.(r con el asentimiento de los Zf>j m sajmia) d!e plis IIM o . t añeses de ta M E D I C O 
iíl,MxnX .!"ei^011lsa:W«s de Baviera, y, acitualldad. e s p e a i a l í s t a en enfermedades de niños 
fnerai ' ™il,0• cnn 1,1 ,1el comisario Aoorta el coníeni?ncda«nte initenesiaih- COiNSULTA DE ONCE A UNA 
impedí r' Ksas «'b-cunslanclas t ^ s ' datos que. f cnitatócien sus punios « t a raza rwr , mbm. i«. rniMnn* |M» 
,e ofrecí/'1, 1"edl,'lz'ar el .Puest0 nue 86 de vis!a v ' a f r a . a que la i 
"^onai jeíe del* Ejército a lemán veirh-dad" d;- vidas njds U 
ŝta ver<fA niii.'ai can Gaslilla. 
^ ^-^v.-" -n ^ o hemos obtenido es- iCaistiilla—añadlei— neoeislita un paier-
n i-!na d i -
ieva a la 
E Y( 
^ inífti^a . ha,sta cierto punto por to sobre el mar Oarutiábriico, como to 
!lista'Lud '''Cióri flel (')rSiano pangeima- anecieí^ilain todlas las cotóiaitdas médíit«-
«ahr su lc,0rl'f ha comunicado a von rráinieia®, samo qaiierm miCfniir d- a'-fi- doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
""Oeencia diciéndole que se de- xia , y ncsclrcs netcissiitaupos u n ><liiu- 6, Wad-Rae, S.—Teléfono 1-76. 
Se fuga un preso. 
(HAeiGEjLpNíA, ÍQ.—M íetVluisq que 
se fugó a.yier de lia cárceJ Modelo se 
l l a m a Pedno Etayoma Cosita. 
E s t á procesado por robo, coniielido 
en una j o y e r í a de l a calle de San-ta 
Ama. 
Les arrolla el tren. 
U n t r en de Sarnid a r ro l ló esta ma- , 
ñ a u a a una miujer que iba con un corresponde celebrar hoy al Ayunta-
íM-ñD.' _ mieiiito, se a jus tará a la siguiente orden 
Ambos rosiuiltaran con graves liesao-
" ' . ^ j , - j i t t -J . i o»/ Acta de la sesión anterior. iPueiron condulaidos al Hcis/pital Ch- clasiflcai. ^ mozo jaciT1{0 L ^ o z Edei 
nuco. 
P o r el estado gravedad en qne se ' Despaoho ordinario. 
eio .iu . 'i ' ii a,n no han podido declarar, „ . n - r ^ n » r»^« . n . .,, 
i g n o r á n d o s e , por t a ñ o , de q u i é n sé HACIENDA. Dona Ana Cos Cabrilla, 
t r i t a negarle un socorro; dona Polonia Gu-
Instalación" de teléfonos. 1i."m"/- ííieF í,1,in': Soteifedad Re-al Ra-
P o r el Cánse lo die la Mancamnni- W n? oondOnarl^ arlnfnos sobre es-
d á d se h a r.cordado ínsita l a r te léfonos ^ ' ^ u i o s pñMicos; don Aro • ' 
en las oalsertas dte los camiinercs qne J10 ^ h ^ v l e el arbitrio sobre mqni lm--
prestan servicia en las carreteras de to; Presupuesto extraordinario para el 
aquella eratidlad. a ñ o 1923-24. 
Robo de un maletín. OBRAS—Doña Asunción J. de Ra-*-
construir una casa en Art i l lero, 25; 
ta Pesca.de-
don Casi-
dle allihaijas, po i ' va lor de eualro mil m i r o Lanza, una parcela en Monte; 
i ' iii.as. dos eujetois que eslaban apo© cuentas. 
lados en Éa pairada, le •annebataro.:! POLICIA.—Don Ricardo R. Pellón, ins-
eO ma le t í n , déaidosc a l a fuga. talar una marquesina en paseo de Pe. 
Varios t r a n s e ú n t e s ipersiiguieron a reda, 3; don Antonio Solana, instalar 
I o í s ilailrones, pero no pudieron dar- un quiosco en la alameda de Jéstiij de 
les aJcan.ee. Monasterio. 
Una detención. BENEFICENCIA.—Re.s:lamiento de % 
Dicen de Tarrasa que una. pareja asistencia domiciliaria; no sacar a con-
de l a Guardia clvíil ha salido condiu- curso la plaza de fregadora de la r.-o a 
ciiendo, con destino a Barcelana, a fin de Socorro; bases para la e.-nfciri.M. 
dle ponenlie a diisposioión del jiuea m i - del p a d r ó n de pobres para í m M . 
Jitair, que entiiende en el prcioeso ¡n- Sobre la mesa, 
c o á d o can miotivo del asallia a l a Ga- Don Leonardo Gorochategui. necarie 
ja de Aboir . is . , a Juan hrals Gaste- una diferencia de sueldo, 
l ia , da 27 a ñ a s , casado, na tu ra l de La Junta local de Primera 
Martairo, di ma.^-ado en esta capilali.. Enseñanza. 
Fíu;é detenida este snjieta cuando iba Ayer se reunió la junta loca} de p r i -
a subir a un t r en eléotauieo para tras- moi.a Enseñanza, bajo la presidencia l i d 
" ' ^ ' ' i n ^ ^ i r * • - . w acalde, don Nicasio Cosp¿dal. .La mspecc.on del Ayuntam.ento dP F,fp dii.igió a los e1 saIllfl0 
Darceiona. ,.!,„„.. „ . 
, t ? i i ^ i i ^ . ^ i j „ •UMOtn j . i . 'I( rlsor, e luciéronse votos para que se 
E l alealde, hablando con los peno- 0,o-iblPn las n W i o n ^ nprtinrnin- nnr-
uona, en vurtiud de Reali. orden óama- A , , 
nicada par el suibsecnetario de l a Go- J J S ¿ ^ 5«duac ,ón hasta 
bamacddn, di jo que a úli t ima Ir^ra de T % v Í • E CUf " l ? ^ * ' 
l a nodlm h:a.Ma.^mrvübi.H.a rr .ni , . Hift n dí! c,e Numancia. adicionando a ella las 
ane allí 
el diree-
mlno , oaniia caniseauianoia de solieiitíid ^ 
dril Av.uintamicinito al DirociLarlo . ,Sfi pasa a la A ^ a M í a ,por ser de su 
La iiinsi^eUción-.añaldlió—Rerá am- "'cnrahenciva. una reebraiaci. n de la Di-
pin. y a b a r c a r á la. reviisiuii de . . a- ; ' ' i'1 de la graduada del Oeste, re*, 
amaitoa da serviciios, pneclcs de epim- '' ei ,r> a su oasa habitación, 
p ra de tenrenas, ar r iendo para l a ca- Tranr corrido un dilatado cambió dé 
b r n 
M 
ca dle expedientéis, etc. A rp«u l ta di 
o que pueda déduiGíoise de dadha iins T T 4. A . T e t 
. w U S T o m D O 1 d . 
paigpis que por los conceptas mencio-
niadois tiene pendieililes el Ayunta- Las señoras que componen l a Junta 
anjento, paro paa-a que el orédi to nwi- dé «La Protección de la Joven», en San-
n ic ipa l no se ipiebrante y dar a los :ander, ocupan estos diais en prepa-
linlerosados l a g a r a n t í a de que se ha- rar una tómlioía para las p róx imas fles-
' .n ciccüwi.s las deudas cpio sé can- tas de Navidad. 
irt n legiailes, toda^ las cantidadies De esperar es que resulte bien v aro 
devengadas par estos conceptas s e r á n en ella haya objetos útiles y de b r ^ i 
dieomsitadas en ú n Banco. gusto, pues nos" consta que la citada 
i l a s la ailioia. efl nmeo nom.bradc Asociación pone todo su éim ñn i 
.pana 1 a Gomasi.M que ha d.- roa!iva»- -mi..placer al. ñúHico; de ntóen • - . - r . 
a .nspr.c.ji.-n .-s . - l .-car-., d.-l <:.- le pr^.e , coraq eú otras ¿oas iohá áü 
tnienno civaJ de Valencia, que ya esta carna i iv . > val i os., eóridiitóo 
en Uarceloiia. E l jefe del Cuerpo de — — — — _ ' 
Ingenieros duBlitaíres lo d. •  ignara el ' ZT'" ' ~ ' 
•eapitiin gene:i-al, a nropuesta del go- ¡ v a y a n i ñ o serio! 
.1 len.ador, y ul abobado del Esitado lo _ „ 
.1 Münáisterio de aaoiieoda A 1 1 5 6 8 a e n a c e r s e P U S O l a 
oamiii otos se h a r á n proba- b a r b a * 
btenuenitie p.asada nuafuana. Ga cues-
tión, es deipurar todo lo que a q u í se PRAGA.-Ha nacido un n iño bigotudo 
n ± r ? y A 0 ^ T 61 y Cü" una barba de noventa emime-
\ L f S S l a A;1,c,aldia' ^ ^e iros. Disfruta de buena salud y su ta-
boy en adelante yo me encargo d!e m a ñ o es normal 
que las cosas marohen como es de- £1 precoz barbudo es el brnia de i o -
d i J c k S a ^ mtaraSéS das las conversaciones, / detoSafpá?-
lia o m ^ a ^ ^ tes^acaide la muchedumbre para ver *J 
miedía de etsta baídie, "u "u" 
umioro ií de la o á l k del ' ~ ~ ^ m m ^ ^ L i ^ : • 
Pianiaimiénitio, lia hriga.i.a. de ü i c p i r i , T ó m b o l a c a t e q u í s t i c a . 
die dlcaioais, compuesta par cualrn 
bombi-es. que pieataba. aeipvptedto . n di- Como en años anteriores, y con la 
Kjio Ingair, p i d i ó auxi l io , par notar e ' <„,.. s;. , , 
ducteis qtePOte que en lia alcantairilla ta, par-, los días de las próximas ;•. --
en donde se haftteihan se d e s p r e n d í a n cuas, la celebración de una tón.b.la 
giaises dle nna c a ñ e r í a y empezaban a tequistica a beneficio de la Catequ^sis 
tener s í n t o m a s de asfixia. Rái^idasnen de Santa Lucía y Escmda DcxminicdL ríe 
te ^ i lo-eato anxdio a . M a t í a s RdMas muchacbas. que t endrá lugar en el o-
' ' 1 - V i S r f f ^ S # CaI f,U<' ^ ^ m m se "indicará 
iGondueidos a l a Gasa de Socarro, se .' f ' " ¿ Z T ™ l ^ . n o dad0 re-
a p r e a i ó a los tres primier.os s ü i W n a s de a ^ o n T f d P ^ S S ^ r % f CaSa 
leves de asfixia, v a l últiimo igua l do- m r n r ? ^ ^ ^ (Castelar, 16) 
aencia, com c a r á c t e r gi-ave paia pioceder inmediatamente a la con-
lái una a m b u l a n c i í fueron í r a s l a - t Z T ^ f * f ' T •jUgUete3 
dados a sus respectivos damldilios. S S i S f i r ha&e de la r i fa ^ un 
s i l * P^f^ Í ^ T al público 
INFORMAD U N O B R A R A ricim levanta?un e d i l ^ d S n S 
a saión-ciné-, en la calle de Bonifaz, 
Sindicato Obrero Metalúrgico Monta- d(>nfk- cuentan ya con terreno suficier-
ñés .-Se encarece a todos los compaño- ¡ Í I J " f , C',al ,*e ,nie,la '^niodamente 
. • instruir deleitando a cientos de 
. secciones de metalúrgicos y muchaclias de esta nonulosa felicre-in 
Ü 0 9 Q U Í n S d l l t l U S l O r,",,,|',:,l|l,,'"s - - ^ • • ' i ••' I ' , asamblea ex- Es merecer bien de Di. s y de ir. p.-,. 
traordinaria que se celebrará hoy, raiér- *ria cooperar a la realización de pst>s 
cales; a las seis de la larde, en nuesb-a óeseos' q m veremos pronto cumplidos. 
Casa del Pueblo, con el fin de resolver 
un.asunto de gravedad. 
l eí naoion, di jo que a ú l t i a hVra de V<. , • A - • , 
la m olió h a b í a ivoibidu c .oia de W. f > ' ^ ^ c i a , accionando a 
ci tada disiioaicicai, y que l a i n W c - /eCC,0nfl"S de 1la inntí ,r ia 
otón sa ha-decnetadb, en pnitriiea- tér- tex¡ste' con mi Sra(l0 m é 6 Para 
OTa o i-onc i i , n - . l 'an;zu  o e
manza, de arbitriois, llegaiüdad y , jus- impresiones, se dió por terminada la re-
icia de. és tas , tra.mita.cii'm bniv. á . . . 
M E » I Q O 
en enfermedadM niño* 
CONSULTA D E GNCE A ÜWA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24 
VELASCO. NTIM. 11. —SA N TA .N D.R H 
MEDIO 0-01 RUilANO 
13 Sf>ii ECOLOGÍA — P A R T O S 
D« 12 i/2 a 2. W a d - R á s , 5, t e rc«r« 
De 11 y media a 12 y inedia, Sana 
Sarganta, nariz y o í d o s . 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio cte 
No olvide usted tfue la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
«AGINA 4.—AÑO X 
acto 
S e c c i ó n ]lU|rÍU«Iia« ga-nado dleistl^nalálo & Ut e x ^ i t e 0 4 m gar á> 11 i H la nníi:i,iK>. ÉÉül d í a 19. L a s i t n a c i é n en Marrnecos . 
' ~ '-''^ • qpe ewd podirán Eñ rcim>ainsi s e r á n reci.lá- jyjugjjQg moros hacen 
'T"M a f l f 1 0 i m l i f i O S f e r l v r s i • t % ^ % < » * A e ser conita^aiiuiceítladoe los cfectcs que ¿ce por t i r. v v la Hcina de I ta l ia , _ . , « 
u n a n u e v a i i n e d . u e v a p o r e s c o n liaii prcd]UtlkJ¡0 d aiiaí3M;d0 d.e ]a w i n c , ^ w, ^ g o - de i n m i s i ó n . 
^ L i U C l T l C S i C L e l S ^ U i r * tadia Uy, li;i.-.:¿i qao haya deeaipare- l/ieamo, eQ OoaiMfiaaik) regio de Roma. M A T J P I T ) 1 3 — M domiunical 
La importación de raba. ^ ^ ^ ? f y ^ ^ j ' ^ * „ „ cdal e.nrt̂ aio l i o y a l a Prensa 1 ° ! ; 
it.ainae. ciiia Ta. iinaiui^uraic/ioiii dle l a niuiem lí- i K r,,i..ir.1r1 
s .íuI r e v é s : se fomontlar ía u n mea, E r M M i l d i a ipfor; la. O o t a i i a ñ í a z; . ; ' 
meigadio de h a l a g ü e ñ o s renidi- Hiamhumgfuieipia Sudaíneir ieaina, entre ^P^ '™11 » a n t ü . 
por las auifos m ^ m m m ™ Al ser hoeídüizada l a pesición de Tfe 
la'Sanita. Sede, ^ns_ cnaJios los condu- ^ j ^ f a pjpmidi^ad reteiuJiti. , | 
niíis p-i-f.sido'nr'i'.i'lcs d't ,c i rán hasta el s a lón dlefl Troino. 
0«1 Gobierno civi l . 
L o » s o l d a d o s d e l 20. 
tmiieinite de Airtaillicría don Carlos Gi. 
rón . 
Fuieron itiia'oitioadlas las poflieioitiits {U 
TiManudai y Aiílriaii, siendo contestado 
ei eneim'ig'O con fuego de fusil y anií.. 
CRONICA 
La toasásima «ley seca» es t á dan- Ayer tarde zai-pó de este puerto e] ^ de su a P ^ - 1 ^ w ^ ^ . T T ^ — Mamistoo. de la Guenra, dice así-
do mudho qia-e hacer a las autorida- vapon- «SeviHla», que t r a í d o a San- -ha. dfe oonBegwairae con la de-rogaciou paña, se daingaráji al Ouim-anaJ. Coov 0iriejn4al>_.Taifie(r6.iti ^ * 
díis iiiL-nloaiinioriioanas. . . tanidler uin enonmie cangaimento de ba- de l a niasiua, . form& al proitocdo Irahaitaial, se efee- ,nnicnl(vión u n convov a TiL * 
r , , a ledas Jas dasposaciornes de millos de raba, praoedemrte d> Norue- Elecciones presidenciales. t u a n á on el mvmva día la v M t a al ^ oo fll(0i0 llz2i-Assa 
m í l í . 1 alucia, a todos los medios que ga. y aera destino a lia iimiponbante ca- ,pm T A M ^ m n t 1 ^ ¿ L w n ^ „ w 0 í T , % ' . Y 311 r ^ ^ a r las fuerzas de pm 
h.ain puiosto en vigor pa^a imipedir el |a Éatí-as MawimBfikcd, cstíaibiecádía en « J O _ J A N E I R O . - i L a e eileccmones pre- Vartac^no. Los 'Rieyiefe do Elsjpañla se ^ ^ d i e p ^ o etnomigo hirió afl i 
coiidinai!ia,ndo de alocilhclDes, no se ha muioslra publa idán. siidlemiciiajleB dleil Esitad'o dle San Pau- d i r i g i r á n en auitomióvi.l a la Eimibaja- daid'o del 4 de cazadores, Luis n» 
podido ,ooin|siegiu!iir-ei fin proipuesto. l.os barriiles dio raba diaaeimbaircla-lo h a n síidio íijadias para eü'' p r ó x i m o da e&pañiolla oemoa M Viajtamno, y ' ^ 
l, J f^f ^ ' " i p o nos oicup'ainois del es-das í-,2 aipn-.axiinnain en n ú m e r o a 2.500, m(es de miarzo. ,• ajqiuí, en •aurtottn.'.villiee de la San- hnitipiríia<. de Be(n x w . ... . 
luil I. .unM, de las t a n cacareadas q|uie, .snra.n ropai-tiidos orntre los numile- Ar*ivirt«H n n u f i n . c- ., • - , ™r ^ Z , r n ^ ^ ljaiS b m s n m ae i i m Lm> "«aeroa 
«leyes socas» y oons ignábamois n ú e s , roíaos cliienites de la aasa .referida. Actividad política. .ta Sede, uran al Víutitoano, donde se- 28 diiL0(piairas a w a a i c lia oondinceióoi dM 
t r a aipnelcdiaicáóñ de que el contraban- Nueva linea entre Sud-Amé- TAiNEIiRO1.—iCoimaiínJcan de \ i c ráu decilibiidlotí con los m á s grandes ^ , ^ 0 ^ 
do, a pesar de toda® las pensecncip- rica y Europa. itoria qjuio exllisile iioiu^cítiaidii a<í,i\i.d:ad hicnores por los ailitas ddijniatiaaios de ^ 




mi.,••lutos, cuyo aill)!ur oorrer í tan g r an Suid-uAniérioa y Europa. E l presidente del.EM'.'adu, s . ñ o r Né3-
niiúnnt'ro de enubaiiciaaiones. .El liux;¡uie. desitinado a inaugura r es- tor Gannes, ccinisidlera es.fa can i>afl5i 
El tiiemipo se ha enoairgado de dar- ^ ]{,,,.a es el «Caí) P o t a i i o » , lujoso ^ i p , ^ , - ! . . i . . r . - r - V h an i i -
,0's la l a//.,., r a z ó n robusitecada con ti taMikmtildo do 21.000 toneladas. emotffmA i i l i , ini.rjie r^l - ™ > m 
Jo que e s t á suoedliendo en las costas Los buques Santander i nos. cia|ndo su. prt pós i t o do I.JA:U.V\Ü per E1 general Castell ha recibido orden trallaidora 
í r a l > ? n d ^ ' 0 d ^ S o S ' d e T ^ a v ^ • . ^ s - de la Gon^añía San- completo. de lloeuclan.k.nio -le todos los r .dmas S t i á S i a n , m ^ r t o un" soídado ^ 
<i a i andu es el p ato del d í a y la landeirana de Navogaiciion, «Pena Ro- El abaratan enío de Ir.; 3::fe3 stonc aa. í1q1 ,.00~,~ia.r r 1 p í o o a ml(, nr,,cf m sus , t > . . • - • • u ^ - * ' ^ 
l - v a u p i a d é n de las gabemanitos. c ías» y «Pofla L a b r a » , se encuentran, m n TllVVlFTtt^ i rv in , t r i^ . . ( - ^ u ,,e lí!fc0' que p 1 1 ' l a m m * c,tro hte(r,do--
'Los oxtramios en todas lias dispo- pri^.M-o en Sanitander y d segundo u .J'.v.\iiiit^.-'U..ini.cin.c..i:6 o*. ia- cm-ieios en h'.s guami/iones de bantan. Ein Bufeiút se. hizo fuiego s c l ^ ^ 
El-Jto-s qjuiei tleindan a ext i rpar un 0,n, Bilbao. •milllnis h a n dn-iignido un mensaje al der ^ s.-vutoña. g r ™ , enemigo, que se hab ía amodp 
L,0S ^ T 6 dte LÍ'añ'0 y C;amPiañíia' ^ e s i « ' e 11 i d d i ú u i , . : . ste ^ radb de.gran c ¿ W a á dfe . añado ei¡ 
S l , ^ e w ^ S lus | . : r ¡ .u i icn . , en ^ E r S ^ i Gllasgow. f T ' ' " ' ^ « m t ^ n i ^ 0 d'e ^ N O T A S N E C R O L O G I C A S 1 uhafo a o a í u s á ^ e m m m ^ £ 
palia de que todas las medidas han «j,,,,.,,,, Antoruio', en viaje a Glia®- ISlulüsl,at,e'n|a,,a®- . . jas y obiliigándcile a abandlonar el â-
masiuiltaido inifinuiatuosas, quie d seone- ,cr,oiw Proyecto de amnistía. En el pintoresco pueblo de Ampuco IIíai(j;0 
S o d l SdSo de ?ehSo0 mUloS 0 " K f m * T S ^ ' u^BNlCBON.^Sie a n u m i a en entregó ayer su atoa al Señor la belll- ^ m0tdlV.o de l a siemtea son J ¿ 
« J o s t r a e ^ S ^ . m S m : & B T ^ S w . ^ « ^ T O Í M o al exanxtm dtel ^ v virtuosa sencita Laura"Rivas y ^ kis mallos ^ hwe¡n ,aoto ^ 
bat ir a las flotas contrabandiistas. g j «ClairOlina E. de Pérez», de illos ^anioreiS,C) N-awicinal u n pac-yecto de Rlvas. miiisión,, para q[uie so los porraita la 
T a m b i é n se oinganiiaará una podle- s e ñ o r e s Hijos de P é r e z , se encuentra W ooncodiendo .aimnistía goneraQ a Kl lailieeliriénto de la señorita Laura 6 , ^ , 1 ^ en sus .tememos.' 
s % s " ; s ™ S í < i r p r £ ¿ £ ^ r ^ ^ s r * * * • * ^ ^ ^ m * * ^ * . » « . ^ p » * ! . ^ * w » w 
ra imipedir el desieaníbarque. de aloo- e » - «Ailfom&o» y . d «EmHia.» S. de ü sonado y próximos; donde era muy ^cono^imnionto en d frente de Airan 
P.'-iv/... se encuenitran fondeados" en S l l C S S O S f i f i a V ^ j T » 5ñeíida y r ^ p e t á d a por sos magníficas a Tdatza , sin advert i r nada anonmü, 
rEstos barcos diz que se c d o c a r á n n^agtra . j ^ a . • * j ^v* cuaü. lades . tenziando 25 bombas de tniiMa sobre 
a . l o largo de la costa d d A t l á n t i c o , Situación cle_ algunos buques • ' 1 ' Casi de :Socor?¿ : Descanse en oa? 1:. yirtuqsa señorita. el ^ de Eflod y poblado de \ m 
de la Compañía Trasatlántica « Poi n ia ndo una banirea-a inlíranquea-
a  Soc rro-
.El «Rctoa W - b r i a Eniglenia», en Ayer fueron asistidos: A sus desconsolados padres, don Ma-
¡Veniemios a ver en que pa ran estos Nanita Cruz de Tenerife. Dionisio González, de cuarenta y nuo- miel y doña Angela hermanos y demá*- ,Un hidrciavión ha salido para Mála-
q u o v ü s proyeicltosU ^ ^ El «Infanta Isabel de Borbón» salió el ve afl0St de laxación del h W b r o dere- parientes, enviamos nuestro más since- baWiendo llegado sin novedad. , 
Tteomn*. 6 ¿ e Rí,0 Ja116'1"0 r a r a Las Palmas. ^ r0 inésam:, deseándoles cristiana i'e&ig- Zona Oclcidontal.—<Sin ncivedad.» 
Loemos. 1:1 «Alfonso XII» en Bilbao. ' 
EIU Mote que h a surgido d d mar, E1 «.\ntonio López» salió el 30 de Cá- —Francisco Pérez, de dieciseis años, nación, 
reloilonítiomianitíe, m las ccstalsi fie (la áiz para ]a Habana. ' de exiensa herida en la mano derecha. *. * * ., . . 
Inidcdhaoa y soibire d cniai los finan- E1 ((Vasco Núñez de Bau30an en Bnba0 __Lu¡s palacio ^ ¿ ¿ ¿ ^ de [los añ0S) Ayer .suibio al elido, en U vecina v i -
L o s restos de Pr imo de Rivera. 
de herida a.yidsiva en la mano derecha 
l i a de Biiiibao, la biérmosástoa n iña E l Rey. ocupara la presi-
M a r í a •{•. r. -a Rui/, dle Villa Gül; que, delicia del dnelo. 
coai sai hierBTiannta, l a ejnoainitiadora A n f 
retines, c ó m á i i t A Ha' l'didildad ófd MADRID, 13,-Esta noche se espera 
.hogar dte P e n é i s . los .restos ,Jel teilienle coro,le, 
Padrinos regios. Enviamcs nuesitmo sentido p é s a m e Primo de Rivera. 
. iS! ' ' ' !"; , I.',11",, kma T o ^ i ó ^ - d ^ n T í e " J m ¡ n ^ P t m r é o Rd!CO ^ & ^ s,i<™&(> ^ eIogi=ado d rasgo a sus padlnes, nuiesrtros buenos amá- La orden de la plaza dice que sean re-
^ ' . . ^ J S r ^ ^ ^ P L . ^ ^ G r a n d e Temienifié. de Sus 'Maiesltades los Reyes de Dól- gos don J e s ú s Rulz de V i l l a y su res- oibidos ,por una columna mixta al man-
cetíos so h a n a|p,r09uiradoj a,, i za r su n «Montevideo» salió el 7 de Nueva 
bandera, no sera, s e g ú n doioen los sa- York para Cádiz 
bias, s ino una c o n q u M a e t o e r a m ¿ Satrústeguii», en Baroe-
Una eniiprhai voíioánwaa- se lo ha da- , ^ ta ' _ j j • « « 
do y otra e r m p d ó n v ^ c á n i c a se lo ^ „ . ^ M L C O B Q C S O C i e d a O 
airrolxatairá. - cs^.^tA.^ r „ V-^.o.,™.. ® n 
» y m V » » ! ^ E l a n r ^ f e .Ve- e ^ T ^ ^ S ^ M 
E/l «Man/ueil Calvo», en Darcolona. e.ic en 1882 y nunioa m á s se ha oido 
fliaiHÜair de d . , EIK « M a n u d Airnús», en Valpaaiaíso. 
.No es, praes prudente que los f i a n - m ^ , (.)[>ez v L6rtóZ))j ^ Qoiomho. n£LV aJ h i j o postumo d d oaipi-tán d d lo®, t íos , t í o s pcBtiocs—entre los qne 
ceses se instalen^ en^ l a nueva isra. Eil ^ ¡ ^ ¡ ¿ ^ 6n i f a o ® ^ Ejéroiito e s p a ñ o l don Pedro P e ñ a r a n - s e cuenta nntostro d4reator-^y d e m á s 
'Un cronisra afi'rana en u n a revista g ^ f ^ M ^ ^ ^ ¿ f j ? ™ ^ * d ^ a ^ ^<>bo "P^asr*, parientes, y les deeoa/m.ns resdignación 
qne «ban mojonado de u n a manera - ^ s á n Tua''. de ^ i S > Ri^n nanS frn cl « • o 3 * ^ ^ de l a copa Cordón crisrtiana panal sobre-llovor t a n >terrí-
•notabiilfeiimia bis meroados de fletes». 
Soapodbamios que d mencionado 
esianitor, on d lugar donde escr ib ió 
unaiK «anlcjorado», qnliiso asdribir lian 
«onnpeoradioi». 
¡IJiciaouiidos de los grandes hiombn s: 
MECHELIN 
máit, bolla. 
I lor izonie . nuboso. 
Viento, Sor. Ih ¡laei^ie. 
Aprendices maquinistas. 
Tenmiinai'oai los exánnenies que ve-
n í a n colobránidoso en d Departamen-
to de E l Fienrcil, pa r a ingreso como 
I n f o r m a c i ó n de A m é r i c a . 
Caminos transandinos. 
SiAiNTIAiGO.—En breve qu'edlairán 
gica, quienes se h a n dignado apadri- potable esposa d o ñ a Mairía Gi l ; a bu o- do del general Cabaneilas. 
El Rey i rá a la derecha del féretro. 
De H n e l v a 
M i n e r o s s i n t r á b a j r . 
HUELGA, 13.—En el pueblo 'de Cam-
Aver falleció en esta ciudad la bon- , . «tnoMAri - 1 ^ pofrío ŝ  acentúa la angustiosa Situación 
De regn^so de su vis i ta a Olas m á s dadasa señora doña Carolina Puente de 70 obveros sin trabajo proc€denUS 
Impontantes tílínicas de P a r í s , ha r e Cagigas, después de recibir los Santos rip ^ minas dfl p;efia,hi,erro y Ríotinto. 
gresaido ol reputado dootion- don Pa- Saicramientos.: 
Ido Pei^oda Elord'i, dircictar de l a Ins-
1 Mocilm Cota die Loche. 
7 d'e San Juan de Puer to Rico pora 
Nueva York . Btenneit, que se ce leb ró en Bdg.ioa en ble deslgiradia. 
E l tiempo en ta costa, el pasado septiembre. 
De regreso. 
« ^ T m ^ ' Z ^ d T l a l " t ™ » * » 1 « « m t o o s * * * * * * * m f * <*f* M " . P - a * * * * * * * * * * * 
mada en l a Ajoadlemiia del Cuerpo. por UB|paill|ata, Lon^qu-imay |y jLlan- I c s d e s e o ® die su numeirosa. cila^tda. cía. 
De líos 65 opóe i to rés 'presentados, qfudbue 
filaron aniv.bad^s 32. Ofrecimiento. 
Las plazas a (albrM- solo W. de las , r i , T I ^ , 1 , , 
cuales eran so oubrü"án 58. MEJICO.—Un t m ^ nor teamioi-uíano 
iDe ésitas, como q u j j ' a didho,, corres- ideaba de ofrecer al Gobierno miejica-
ponden a El Foi-i-ol, 32; 7, a Cádiz ; no W1 o m p r é s t i t o pa ra l a construc-
8. a^Cartagena; 9, a Barcelona, y 2, ^ d,p de 
Nuevos pozos petrolíferos. a Bilbao. El «Navarre». 
iDe Colón y Escalas, con carga ge- MEJICO.- ,E l l paisadb mes han sido 
de las minas de Peñahier ro y 
Una Comisión ha visitado a las aulori-
Madre y esposa ejemplar supo ca*.- . . . • u*Jti**é*-*v*e mi» in<5 ro-J 1 aades para man ifesl arles (|iie ios Li-tarse mult i tud de amistades y de sim- . , . , . N . , N R.N „;,,„.,,„ n SA. 
nueroiantes del pueblo se niegan a w 
E l s e ñ o r Pioreda Elardtí r-eannda su Patias. que han exp en mienta do gran cmíLvles aliment¡0 y h,an roafluo que se 
irreparable desgra- la oonstmcc,i6n d ¡ m care-
tera en Araoena, con objeto de remediar 
Descanse en paz. . . . 
, . , i : ,- l á crisis. 
A su desconsolado esposo, don Vale- B l Ayuil,tamlmto ^ ^ reunido en se-
rian.. Rivas; hijos y demás parientes. s ión extraordlnariai acordando dar tra-
enviamos nuestro pésam-e por tan irre- ^ & los ol)reros en las ^ 
parable desgraeia. .mnnic¡pales. 
* # * 
Ayer dejó de exis t i r en esta capitiail 
el pre:n!,iigioso s e ñ o r dan Celcsitino 
E l v iaje de loa Reyes a Roma. 
M á s d e t a l l e s d e l 
c e r e m o n i a l . 
E l " D í a de Casi l la". Embarcarán en Valencia. 
^ : / i : S : : ¡ \ ? f * ™ * c^0 ^ Alonso, ex mayordomo de la Una a s ^ b ' e a magna cu 
S ó ayJ en nuestro pue. r t l el t r a ¿ U p e W Í W . con una p r o d u c c i ó n 2 ^ ^ Z " * ^ IbaOTa- Val ladol id 
a t l á n t i c o f r a n c é s . L e N a w r e - . . . m&á¡ii áe U m ) ,„,,,,„,. ¿or áía. ' P " ^ t ^ T W ' ^ cuailidades le h,i- ^ 
Nuevo ministro. Malua. Sailülrán do Madr id el vierim=. c¡l0ro,u adqiudirif1 mutlhas amiistades, VALLAiDQLID, 13.—Slo ba oeiliew^ 
MAlNAiGU\ E l doictoir " A n d r é s Ar ^ ^ n'CÍ*Mi, ^ é llegando ^ en todo moimcido apreciaron la do una asamitfflela magna pana «•;••• 
«. ^ h« « i ^ ^ m f l ^ ^ m * » . ^ ' ^ a;;s1a1 ü * 6 * * * * ; * ^ y media, bondad y laborlosidiad, verdadera- mtoar d «Dfe. do Oatítriflla». 
Deisdte l a es tac ión maircharan a la mente ejemplares d d finado señor . Asisitderon Comiiisiones de las "'P • 
rea l oapiilla de l a Virgen de los Des- su muioiAe ha sido sentidísimia. taciomes y los Aiyuntaimiientos d a * 
Desicanse'en paz. llanois. 
laillonosías c ali a es le hii- á 
.Fué despachado para Saint Na- " 
ziairo, con dli resito do l a carga y pa-
saje. 
El «Infanta Isabel», tacihie ha sido ao ibíiaido in i s t ro de 
H o y Se esjpora' en nuestrlo puerto ^SalCÍKwies Extranjeras, 
el miagnífico tríisatilánitieo, de l a Com- ; . Reun¡ón de ganaderos 
¡pafiia do Pini l las , « I n f a n t a Isabel». ' am^mirados y dio allí a. su alojaimien-
.Esto buque conduicirá a A m é r i c a BUIBNIOS AIiRIL|S.-Uos ganaderos t ]o ^ (v] miíck) á ] sv£Lml(. ^ desccnsalados luios d o ñ a Am FU nnesdidente de l a ontidad. Gasa 
g ran cant idad do pasajeros y carga b a n colobrado u n a r o u m ó n pa ra t r a - - - f ^ . , , . . - , , , , . xrnn,,ftrnÁ: dnn aescanfiiaiwiaas ü i j o s , on.i mn m presiidíorate cíe l a ( " # 
gomenal. • l a r de Ja s u s n e n s i ó n de l a fllev míe T 0 ™ T Moftitornós, don- paro, don Eodeiooo, Vaiqeiatia y de Plalencia se dledlaro p a ^ n d a i m ^ 
8 El «isla de Panay». E ^ Z j ^ ' v Z Z 1 venta nara de c a m & ™ \ P w lla d o ñ a Manta; hi jos p o i c o s , nietos y a.a a u t o n o m í a regional y abogo 
Para Billijao fué deapadhado ayer ^ : ra;n en 6,1 'totom* I'»- E l séqui to rogm ¿ f y á m famili;a;res enviamos nuestro i a eshrectoa unión- de las p r o v i n e 
el vapor auxi l ia r de l a C o m p a ñ í a c Renuncia de un arelado 0,1 tmnmn 10 ^ ¥ p é s a m e c a n d í a n o s . 
T r a s a t l á n t i c a - M a de P a n a y » . r j T T F V r > , a t p f c f , «hi^nn .le T ' ^ ' s ^ f c ™ a . ofmeeitlo por esta I • = ^ E l médüco sogoviano señer Gila, 
Buques que se esperan. i . t J>.NOb A l . l ^ b . - ^ l omspo ae aom aiñíia aceptado por H Direc- P O R M A T A R A S U N O V I A Tvn V,,- , , ..-.iü 
.Se esperan en nuestro puerto, pro- Tt miis, nHMis.fwoa- .Miguel d'e An- puso que d «Día d, ( . a . n i ^ 
oodentes de Barcelona, con carga ge-, drea, ha reminoiiado a - l a candidatu- * jw'... nocJ1.0 „, ^ U N A P E N A D E M U E R T E lnie ^ " f 8 ^ ^ue. „ Z * cel* 
m-ral , las vapores «Cabo Garvoeiro» y r a a¡1 w ^ m p M ¿ i ámlaa:í¡núo ^ al <lo ^ ^ ^ raip,ldo'. 1la ^ n n a fiesrta htoraroa. sino <p* * 
«Cabo IManeo". d c apá t án goiDeral A l van-ez del 
^tadeiri^ a í̂ es debido a las oposicto- Manzano, 'se su|pan,e que esta autari-
ta Audiencia ha dictado sentm'da HaMaron otros, oradbros, y J^''vj 
«AiLAMAXiCA, Í3.—El Tribunafl de bren exiposiaiones de produlctcs 
Movimiento de buques. ' ^ ^ T ^ ^ i ^ h ^ ^ ^ ^ T d f??110' ñ ^ ^ ^ r e t ó h o dle 1.a Zmcián segunda de es- nales y de arte, entre o í r - a ' ' 
Emitrados: «¡Cabo 'Pres Foaicas», de 111169 <íUlQ\1,lll,ini 'enitloniündidio eco en e\i ém(¡ épdjenieis. complllétas para u l -
Ria ixa lona y osoallas, con canga geno-'Vatioano dliiFiniendo' y diifienataaido sai fámiíW ^ prognaama. 
l1alll;T j „ tÁI ipramoción. El recibimiento en Roma. ^ • 
«Neiptuno», de Bremien, con í dem. Xodos l<xi dianios 'Comentan l a re- M l l I j A I N _ j ( a ¡ M m á é . da de- Her^áa?dlez RimiCS' qaile m un Va***'0 1Mair- . u . t . A • ia ^ 
' c i ^ m o m a t ó ia su nevia, Caroilina Par úiltimo, fué designadla la / ^ 
FennándeiZ Ciamiitb, de do® t i ros de que h a de redactar ol prog^1"1 . 
o t e o r v a r á en o a a ^ ó n de l a p r ó x i m a pn ^ o ^ d o se ha- que ha de celebrarse el «Dta de 
DereidlK 
uc 
d í amdo a muerte a José Manmel ód v is i ta r en ab r i l les campos• 
•Aiidia»; do Avtiiliós, con c a r b ó n . 
•Oarmen», dle Giijón, con carga g e - d e dludio ¡pregado a mantener tall|eig ^ c;eTOm,on},,ai que se 
nerad. su, oandiidatiura al araobispado. 
ao i aqu ina» , de Avilás, oon carga •«(La. R a z ó n » maimifiiesita qtuie l a ' r é - ^ ¡os Soberanos e m p a ñ ó l o s ' a 
l iaba en la cociina de su casa entre- t i l la». general. mmcria es f ru to de l a crisis que ve- -or^n i,™ r ^ a r es» Fwniaifia desipim^ 
D^pacíhiadqis: «iGabo Tres Fotrcas», A u ^ ^ Los Royes de E s p a ñ a desem. ^ a ^ My(>vef.. Q ^ o l m a se ha-
b í a nogadio a con'rracr matr.im'cnio ••.Sevilla», para 1.a, C o r u ñ a . con id. > o . - . a -p i - la i - l - . a nrgenlma ll(l,vi( |ml. ,:1 y sera;,, sa- I * ; ['/'[l " , " ' R g O I G H a 
M a i r í a Santiuiste», pa ra Aviles, con atravb.sa por mbmentos difíciles y nn^oidnis nnr m oañoma/os Una nar- * w 1 w I „ forii'^ 
í ^ n . ^ d GohLa-no se ba i l a en l a expec- í f ̂ ^ L f i t ^ ^ S a L e S a E t l l a ^ Sf ^ ^ R^ je s de todas clases f ^ 
•«Oainmen», para Bilbao, con idean. * ^ te dit ma nota nai-ioina n a a wpe^ia teinidia,d,(> a l a úMima, pena, cuvo ex- en oro, plata, p l aqué y mqu"- g. 
«TrMo.rTu.i.io» nn%.n -irt^n ni¿*n <A tatlVa. , irwannci T./xn,í1;ir >i nTi/nr.̂ ts a. Ims nnioaiíitrSR . . . . . «ft«nc r» r- t r c r n i ANTE. fW* Joaiqui.na», para ídem, clo  id. 
Los pescadores. Aplazamiento. 
paira rendi r honores a los augustos 
vdsdtantes. 
Estos toes últimos días se han he-, lBUExoS AIRES.—El Gobierno ba Después do doseimbarcar, los Sobe-
pediente de indu l to e s t á en d Conse-
jo de Estado. 
£ L P U E B L O CANTABRO *» toa^í! oho a la mar las einbarcaciones de J c L p u c s l u w;'*p< 1 , d6 
ípesaa, dinbido a que d temiporai ha »ir')lazlaidl0 ÍP0,r ^ meseR l a a p ^ c í i - ranos t o m a r á n cll t ren regio i ta l iano, Quiere hacer una prueba anunclán- venta en Madrid, on el fljjjjj* 
¿ m m i i i a i K ediócn de La ley que l i ja el p r - r i del y v i a j a r á n de mube, con ol ¡Rn de He-? 66 en E L P U E B L O CANTABRO? 0¥»*t9*$ laUf llt ****** 
MALTARÍHÁ 
PAGINA 5.—AÍÑO X 
BANGO DE SANTANDER) 
^ (INFORMACION 
IstarW serie 
Jjorüzabie Í3:iC JE- • 
D 
C 
B . . 
A - . 
9 1917 . . . . 
MOtoi enero . f • • • 
febrero 
, octubre. 
.Malas Banco Hipoteca 
no 4 por 100 
m 5Por100----
m Id. 6 por 100 
P o n e s 
Leo de España _ 
Cco flispanoaraencano 
Meo Español de crédito 












0 ) co 
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Tesoros, 5 por 100, 4 noviembre 1923, 
• a 100,30 y 100,35 p'or 100; p-s&atas 276.500 
. . \4 piítraieTa, a 63 por 100; pese-
tas 82.000. 
Arizas, a 90,75 | or ICC; pesetas 3.500. 

















Wl lo m . 70 




Azucarera sin estampillar 
Sfinas del Riff 
iliuautes primera 
Norte» » 
¡íorte 6 por 100 . . . . . . . 
Biotinto 6 por 100. 
isturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 








000 00 000 00 
90 75 90 50 
í)9 05; 99 10 
IC8 50 000 00 
567 Q0566 00 
172 OO'OÜü 00 
153 00!l53 00 
205 00 203 00 
000 00 0C0 00 
288 00 258 i O 
86 501 H6 25 
35 OOj 35 00 
297 50 00 00 
000 00 299 50 
00 00 
00 00 


































S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 100, a 71—70,75 y 70,30 
100;- pesetas 94.500. 
A N G U L A S 
Las de mejor calidad $ 
: las m á s b a r a í d s . : 
B A R R A C I M G 
ARCILLERO, NÚM. 23 
O E B H L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deiiida iiniterir: E.u títaiteis (emiigián 
1919), semiies A, D; C y D., 70,40.' 
.\v;;!Ma.ii'ueiiito. de Bilbao, 98,50. 
.- ., ' .A(.:f;IONES 
JBiginl^ de BiilBíaio, mi/meros 1 al 
• ' I r - i •" • lía TJr.ii.6ri Minora, 555, fin' 
kmw-® F-Tiñiil (M Río (•";•'« la R'la-
ta.j de .a 100 nioininialíes, roene-
<!'i naicSeiniap hílj naidia, piúmc|m, eni,i 
r-iyn. !. a f̂Xi.Cy;;. v fciairmidia &asúr 
®<m, i smim •§ W^MV m de 
5. 10, 50 y HVÍ :•- ame©, 2CG; ídiam, 
en títuQbi!? de n.in alcidión, 205, 
MíltirOipcrftiaTió' Ailifcraiso X I I I , . 200. • 
Ma rMciimia Unión, 150. 
,s4̂ .,ci3 Vorm.-. . 4k 'Vi-(:iaya:, JJ13, 
112.50, 112, 111,50 111; ñu coirrente, 
112,50, 112, 111; fía) áküm'Awe, 113. 
t.Inii'.n' flesáfer'a Ésipañolá, 263. 
• Unii' a K-i<!ñri!ia de Expilo'-sivos, 343 
OBLIGACIONES 
Nci^s . niriimiena seirdie, primiiera M-
fe-Trfeliíilalíáá Nicinta 6 .raúnienos 1 a3 
lOft-OOO, • 103,30-. 
M-,'.dr!d, Zar agiota y A.lia.nte, serié-
ValíadolM a A riza , serie A. 90,35. 
I-liigpaniO: .\niieiica:na de Eileotricl-
éaidl, l(rí),3D. 
— —-j 
Si es broma... 
U n a d r o g a q m e h a c e c o n f e -
s a r y a d e m á s c u r a ! a l o c a r a 
.\i.BAXIA.--Mace algún tiempo el doc-
tor Honse de Texas descnbrió la scopo-
lamiina, droga que hace confesar sua 
crímienes a los maillieicliores. 
El dfsiMiln'iinieiili) produjo una revb-
¡m i( ii ou la Criminología. 
Recienitenneiite se ha demostrado (pié 
dicho prOduóto tiene una propiedad 1' -
davía más impoiiaalo. Admiñlstradb a 
los locos, destruyo sus Yana.s ilnsionoí 
y; lo^ cura en. poco tiem(po. 
El doctor Vessie, del Martiuomió de 
AUiania, cuenla que ha efectuado i li-
ras maravillosas con la scopolaraiina. 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
f ARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





En tlnnacu. y drocuvUs 
de un. IvHnM comemM 
• LABORATORIOS 'HALOMSO " ¡ReinqSá 
Ue Tarragona 
I s i c c n d i o e n e l " O s a d o " 
TARRAGONA, 13—Ayer tardo se in-
cendió el depósito de boucina de la má-
quina productora de luz en el contra-
torpedero «Osado*, que se hallaba aa-
lado en este puerfc<v. . 
Avisadas ¡as antoridarlcs y el Sitcv-
po de bqrnberos, la tn-ti.-.-ia se extendió 
por la .ciudad, y acn i¡6 ai muelle inmen-
so gentío. 
Por. fortuna, los trabajos de marine-
ría ordenados por el comandante del 
«Osado» y el jeíi; de esta Comandancia 
hicieron innecesarios los auxi'ios, y 
quedó extinguido el fuego sin ocurrir 
desgracias personales. 
¿Serán brntos? 
U n m u c h a c h a i n f l a d o p o r 
a i r e c o m p r i m i d o , 
PARIS.—Dicen, de " Nances 7. que dos 
obreros' se apoderaron do un muchac'ho 
de catorce años y se dedicaron a in-
flarle, por medio de un tubo de aire 
comprimido, que funcionaba con una 
presión de sois kilos. 
El muchaicho so encuentra en estado 
deseisperado por efecto del desgarra-
¡miento de las entrañas. 
i-A CASA MAS IMPORTANTE DE 
ORTOPEDIA EN EL MUNDO ENTERO 
A , C L é V E R I E 
En vísperas de crear una gran Casa 
Central en Madrid, ha cerrado su Su-
wsal en Barcelona y, momentánea-
líente, todos los pedidos, cheques, co-
írespondencia y demandas de catálo-
®S.'i rloben ser mandados directamente 
J nuestros Estabilecimientos. 
23". FAMBOÍ5RG ST. MARTIN. — PARIS 
"d siéndonos aún posible precisar la 
cíe apertura de nuestra Casa en 
Ms'lri(l, Interina.'nente hornos manda,h 
^España a nuestro ESPECIALISTA EN 
•fE riara atender personalmente a to-
pellos de nuestros clientes qué 
J^n pasarnos a%ún encargo, hacer 
fl! ¡ornar tr^didas o necesit en algún i 
|p^ac.i6n, así como para tomar con 
actitud todos aquellos datos que ne-
praos para soln-ionar con la-i — 
•^mer asnillo pendiente a causa: del 
ic-nT nu'eslra Sucursal en Barco-
Teatro Pereda.—Con|i:añia Caballé. 
Hoy, miórcok-s. a la.; seis y tres cuar-
tos y diez y cuarto, «La rubia del Far-
West» y «La canción del olvido». 
ta la Nar^iMi.—^Sociediad aaióniima-
de Bspcctáoiiilios). 
l!o.y, Reijllia Biliaaica, m- «-La verdla-
dieira feliioiidadi» (éx.ito gaíamidioiso). 
Pabellón Narbón.—A las- se.i-s en 
ipumlo "Eil nuievo riico», en cuatro ac-
tos7 y « Aipoiíieioisis de R-aiiinríinidín». 
ACEITES» P U R O S D E O L I V A 
COERIKNTE8 Y REPINADOS 
S a n t a L u c í s m a r c a r e g i s t r a d a 
p d h i f i V & B O L a E x c l u s i v a 
ÚiffIOO EN BU O L A S K 
m & r ?UYS A LA MANTESA 
PREMIAS » OON A L T A S RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimientos 
KXPÍDENSB A TODOS LOS PAISES 
3osé María Corfiguera (6. D.) 
SHNTflHDER (Espafía).—Tel. 333 
Barco hundido. 
S e s a l v a l a t r i p u l a c i ó n . 
"LISlBiGiA.—^Pcir uin, radio trammiiti-
dio dleiside el vaipioir «Tueistia», sfe ba te-
ñidlo noitilciia de ciuie el navio efrpa.ñoi! 
«MeiTOia» sié iha hun.diido en la liaitilbuid 
30° 50' Nrnrite y Ifr • ¡•truid 11° 06' Geis-
ite. Tod'a la teájpjüi' • í'hi. ha 'loigmul'n 
sailvar.se. 
AKBBBBBBBJBiaBaBHBaM 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
S A S T R E R Í A M A D R I L E Ñ A 
P l a z a V i e j a y S a n t a C l a r a , 1 
TELÉFONO 962 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMÓNES.h-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a 
una y de teuátro a seis-
VELASCO, 5, segundo. 
ij. lnas ani'ollas personas que necesiten 
5 a'«ilios de la ortopedia: no de-, 
3 'u' csla ocasión rara visitar' 
jue.st,.0 especialista v hacerse dar 
Quitamente todas cuantas exnlicacio-
'5niMlen acerca f,e los novísimos tra 
f ^-T'Ieados por la gran insti--
^ ¡ m r í Y C;lipA,CION DE LA Il I JiMA 
; ; J'̂ ES - FA'EiNTRÍACTON - OBESIDAD 
• 'razos y .r.rernns nrlifilciales más 
- cen,,n(]ns fnio F0 con0(>en. npa^tos 
s dp todas las deformaciones 
g * m m CINTURAS - FAJAS - PESA, 
aparatos para la sordera. 
lvo especialista aconsejará los 
Íc iS , e r t0S m á s mpdernofl- ^ cos' p^1' 105 niás cómodos y económi-
^ m ¡ 7 :">solu',a pericia, desinterés > 
D i . M Z Q B E 2 M l i i E D E 
Rayos X - Diaiarmia - Aita frecueneia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y .CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIAUDAD.—Consulta de 11 a 
San FranciscG. 21 Teléf. 18-31 
^ t r o 
S e a u s t e d o p t i m i s t a 
y en vez de lamentarse de su debilU 
dad, agotamiento y vejez prematura, 
reconstituya su. naturaleza achacosa, 
pues por grave que sea la anemia 
que .padece, puede usted recuperar 
la vitalidad y pozar cío n\^--r~. ene---
:ias, tomanc'ó ,." '• .'"jso <J<¿ \ -:e ae 
MEDICINA GENERAL 
STQMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO', I . ESQUINA A UEALTAS 
J . O e c e d ó n i z 
MEDICINA INTERNA Y PIEA 
Sniult* de l i s. 1.—Al&med* i > . » 
O ESPECIALISTA ESTARA E \ 
/'eTV ~wDER• ~ Jueves, 15 noviembre, 
fi.-m'J-^' viemos, 16, de 10 a 12 ma-
, ""--Sábaclo, 17, todo el día, y 
^ c é s ' flp 10 !l 12 uiañana. Kotel 
U f e 
-Jueves, 22,-todo el. día, .y 
Mayor''.3' í<iei"- Hotel Madrid (calle 
C|aSnlCi Usfed Por 01 e-speci alista 
11 Portero del-'Hotel y le acom-
Más de. 30 años de éxilo cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AWI^sO RGChace ""j0 ,rasco',ue n0 ' ' V l o W ||eve en |a C|qUeia exterior 
HIPOSFOSFITOS SALUD en rojo. 
BAÑOS DE HIGIENE 
m m m m m . m m d e bhAo 
Tras íelaf. Tres mo-
delos exclnsiüos. 
l e j a y S a n t a C l a r a , 1 
TELÉFONO, 962 
E l d í a e n B i l b a o 
I n t e r e s a n t e c o n c i e r t o e n e i 
C í r c u l o p i a n i s t a » 
EiILEIAjO, 13.—iCoimio eistabla armen- Atracador detenido. 
ci-adoi, e(I dlomiiiigO' por la. tamde tuvo 'Con moítfcvo del ítitenffcq de aitmaieo 
l'uigiaa- emi más siaiLoinieis dial Ciroulo Mau die qule fué víctima el veoimio dle Gaier-
niiSAa c/l canqiicirita a cargo dié los ar- .niioa, dotn Raanón Mutio Dagort, en 
(tii£|tisi3 Magdia, Rmibiind (ipiianiatia.) y Ma- .ocasión de hajlliairsie ca^amido en al si-
mio Foirut (tenctr). itdio dienománado Cibikilloa., 1-a Bameimé 
iEíI reiperiticii'io, setecibísiimio, fué oído iflita oinganizó un setnvicáo de vigilan-
pciH eig-'-ado y piren i.iiadiu con caÜurO'- cia, mieraioadi al cual óoiíisigUió caipitfu-
©os f.iplauis.cis por eJ gira.n, núimiea-o de rar a Emáiliio Beasicoecihiea., día treimta 
o:c:co y faimiiilias de los miiamios, de- y cuatro años, qmiien se coníeisi) autor 
rnci liraiiido -su buen gaisbo pea" el arte dial hcciho y aigiraáti qiuie'eiii al biilóanietrt) 
m-iDl.ikpil y dasoaando se reipitan oom 32 de la oarrtara de Biil'ha.o m Gusb*-
Énapuaniola eiat-cs actos. auiida halbía imtenrtiado atraioair al do-
ÍLcs puii:id'oincincsci9 artiistas lnubieroin merenjante dicm Rosar!O' Zamaindoina-
t'b bisar viauios miimieras del progra- 1E1] detlaniido, oden el áib'efiitiadb corres-
ipia y aspiaciialllmientie «iLa Bruja» y el /poinidlienite, ba sido piTesto a da'ispio -̂
«¡Aiy, ay, ay!» , ción ded Jiuzgado. 
1 i nota, siimipátiiiaa la diió al sacio «viuere de frío, 
dan Mainiiano Aiu;sí.n, el cuail, aóomipia- (Qamiuiniiiaan, de Gaá.niurd, que al vaci-
ñaido die la señora Rubiiani, con áuania ino de aqfueülia lociailiidiad, J inn Tomás 
dulHiiqadlazla. eijieicliiitó ipr!in>circisiami©nite. Iza, saiitó i m d á ell! mionté Gonbea. con 
on su vidlu'n, variías abras dlásiioas qiue ob-jeta die ver el garuado- que an aqiuel 
£13 apiliaiudiaiion con largajieaa. momita te-nía pastiamidio. 
(Em resuniien, uima valiadia siompátioa, Gamo pastara tiempo s.in qiua el I m 
a Ĵa -cual se puso tóraniino ejaaut.an- re^nesara, sus famiOiiarieis se alarinm-
•óy % Maídh-a Rleail, que fué oída por -roai y en busco dleil desDij-ni^rido sa-
la, ccncu-raeocflia a pie ftrme, dándose iierom aligunos vecinos del pueblo, de 
vwais a España, aá Rey y a Maura, lois cuales dos, J.uan'Ecibavarría y Ra-
Muerte repentina. mán Udiiarte, llicigrairon. oniccinit.riar al 
DLcese de Guernica que, al pasar por qiue. busdaban, luaillánidoiia oa.dáver. 
la calle del Asilo Calzado el vecino de El mádiíoo y al Juagado n..:ridieron 
Arriata, Feliire Goiri, de 81 años, que ^ 1"®^ ̂  IraiQazgo, •Cieriti.i.fic.aiiidb é 
hahía ido a ver el mercado de ganados, 'rWmi.e«io < m ^ M a n 'I?oirná(g \ \m\M 
se sintió indispuesto, falleciendo poco falleicido ví-erttoa del frío y dl-numicn-
desimés ^0 ̂  segundo el liaviajiitaini/iianitio y con 
"Iduccióin deí. ciadJáver al! dopóaiito judi-
cial. 
> Un robo. 
I JLa Guardia cdfvdil de Amoirabieta ha 
'dado cfuenrtia de la deitaniciión díefl ve-
cino dle aquedLa liociallidiaid Flelipio Im-
Segün parece, el desgraciado ancian( 
falleció de un ataque , de hemorragia 
cerebral. 
El Juzgado practicó las diligencia' 
del caso y ordenó la conducción del ca- j 
dáver al depósito judicial. t' idhjáurriaga, aoueado de liaber sustral-
El estado de Pérez Solis. i' cüo 350 peisieitas a su rmujar, pasetais 
Anoche circularon por la villa alar- quie eran propiiedaid die unía hijia de 
anantes rumores referente al estado del (amibos, qp© al ingresar en al IL «pi-
lider comunista don Oscar Pérez Solis, tal, confió a su nuaidre. 
que fué berido en un pulmón en los su- El dotanido niiegia ser al aoitor dól 
cesos de la Casa del Pueblo. heoho que se le imiputa.. 
Hemos indagado qué había ele cierto 
acerca del particular y nos han comu-
nicado qiie había vuelto a tener vómi-
tos de sangre y que su estado general-
mente se había agravado. 
Hemos preguntado al Hospital y nos 
han dicho que no se puede hacer nirt-
Las grandes empresas per iod í s t i cas 
D i e z y o c h * m i l l o n e s d e g a -
n a n c i a 
Hay en Inglaterra un «trust» perio-
dístico llamado «Daily Malí,. Trust», 
gün pronóstico sobre el estado especial Hace un año compró .las acciones (h: 
del enfermo, que sigue grave, pero que Nortcliffe en seis millones de libras es-
la gravedad, por el momento no era ex- terlinas. La transación eomiprendia el 
ti'ema. 49 por 100 de la propiedad del periódico 
Un carro ar agua. «Evening Standard... 
El alcalde Galdácano cqmunica que Al fin de poder realizar esta opera-
al pasar por el kilómetro 13 de la ca- ción, el «Daily Malí Trust» emite obli-
rretera de Bilbao a Durango, cayó a;. gaciones por valor de ocho millones de 
río Erleches, el carro propiedad de don liaras esterlinas, cuyos intereses v 
Tomás Garmendia, ahogándose un buey ajnortízación estarán garantizados por 
de la pareja y un caballo que arrastra- las Empresas del •<Daily Mail Trust». El 
ba el carro. tipo de amortización de estas obliga-
Entre cuñados. clones será el de 110 por 100 durante 
En La Arboleda riñeron por asuntes los tres primeros años, y de 107 en ade-
de familia, los cuñados Felipe Urnñuo- lanite. 
la y Lucinio Madrigal. Las obligaciones devengarán un inte-
El primero hizo uso, durante la con. tés del 7 por 100 anual. El 7 por 100 ele 
tienda, de un arma blanca, causando a ocho millones importa exactamenie 
su cuñado un aherüTa inciso punzante 500.000 libras esterlinas, o sea unos Í6 
en el parietal izqlerdo, que fué cliflca- y- medio millones depesetas. ¿Pero es 
da de pren('etico reservado por el me- po&il>le—¡preguntará el leclc-r—que las 
dico de la localidad. ganancias de unos cuantos periódicos 
Una agresión. importen la cifra faiifástica de 18 millo-
Entre Nilealialsa Horta y F-éJix Dm- nes y medio de pesetas? Pues bien, tos 
rana, veoinos de Crdiuña, axisitíin re- libros del «Dáily Mail Trust» demues-
sentimilenitcis que resurgieron al em- tran que sus ganancias anuales cubren 
cantrarsie amibos an ell portall de la más de tres veces la suma, necesaria 
casa de la pirtoera, doradle al Huraña para los intereses y ani(\riiz.-u-h.n dé 
agradió a Niootesa-, cansándola, lasio- e&a enorme suma. Es" decir,, los porK* 
nes en Oía cabeza y espalda, lesiones 
que fueron calificadas do pronóstico 
reiseírvadb por el miédko qiue curó a 
;la- lesionadla. 
El agresor fué daten'do y puesto a 
dislpcsiciión dell Jiuzigado. 
dicos que forman el «Daily Mi 
ganan anualmente mucdio nu' 
ijiii. el Han o de España. 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 p t i . 
Turismo de cinco asien-
tos, Con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Gbassis-turismo 9.^0 — 
Ghassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RÜIZ EEBOLLO Y C.a 
S&rage Moderno.-CaMn di la {Urea 11 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DI ATE RiMlA.—Moderno tratarnIen-
to de la blenorragia y sus corrtplica-
ciones.—Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2. 
(VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (escruina a Peso). 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunciará su 
regreso—Blanca, 42, primero. 
Curación rápida con ANTICATARRAL García Juárez. Antiséptico de las viaá 
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente anti-
sépticos. Venta: Farmacias. Madrid, C. Recoletos, 2.—LABORATORIO 
T r i b u n a l e s . 
Juicio ora) 
Ayer camipaineiciercm ante' eA Tribu 
tiail de esta Aiudiencia Eduardo Orií 
liritciha y José Gutíéimea l'.urd-n, éí 
o$iü¡sa iiniSitruíiCla en el JrUiz.giado de Vá-̂ j 
Jlacai'niedo, segiuliida por rg^jo. 
•Bf• átocsgiaido ftisioafl, señiír Sto'lle, ca 
Blíflicó lois beidhoisi dan no ^ c c . i ü - i ' . j ^ u i ' i í w 
die dios cíeilaltas, uino die rabo y oír o d̂  
liíarto;' por illo qaie sol i oh r, dell T r j i v 
iitÉll! fiuiepa imipuiestia l i. peiini de dos 
afios, once meses t 'of íoe olás de pre 
haz e l é c t r i c a , a g u í y f n e r -
z a p a r a fincas d e c a m p o 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
X j i TT I k / L I E S i s r 
AGENTE GENERAJ: PARA ESPAÑA 
I s m a e l J L J T C G 
Paseo da Perada ?-1.-8AMTA^DER 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Eepecialidad eo vinos d A í i i ' i o ü s <i 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
SArvieio esmerado en comidas. 
fWJALASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
ftRAi4 CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
uaielivooion.—Cuartos dd b.aC«. 
Aiscemsor, 
Efifiecladidad en bodas, banquetea, etc. 
íiitído conieicicdoO'ail por eil robo, y cua 
ro meej&is y un día de arre&'to rniayoi 
i oadla uno de los suiinariados pór <• 
i-unio. 
La deifensa, sefior Zom.illa, rnodifi 
6 suis oan'cJiu -̂icneis en el sentido de 
Neidm- la aibsdluídón para el Gutiérrez 
/ consiide/ru:!' como 'aiutor de dos de.li-
os de hlurtó al Ediuardo, liidiendo sí 
e imipuoieiian las penas de cuiat.ro me 
S y un, día de auneisito mayor y do: 
ueisic/si y pin día. dje iigival arresto po¡ 
jmbois) dieüiiitos. 
Senalamisntos 
jiuiüCiiQS i railes qiuie han die eelobrar 
dumanilie la soguirada q.Uiijiicena de 
'jr¡ b ate uiiCií: 
K a 10.—Ei! de Caetro Urdia'.es, poi 
lou.l'ic.iciio, ctoinrtjm Jci>.é Dlciz Damín 
ifUiez. Aî ogudo-, aaSxm borr i l la ; piro 
¡nador, señor Oicihcia.; ponente, seb: 
"^lí'esi.'dente. • 
' r>ía 10.—E!l die. Laredo, por rapb 
•nta-a 1 uieiauo Peñ;a. Abogado, eeñn 
'creída; procturador, si&ñcr EsiDudcirc 
•omeiniíe, señor Seijas. 
Día 20,—El de San Vioonitie de b 
arquera, poi- i'obo, contra Fuiromn F 
ionzálcz. Abogado, seño.- Qiuiintana 
•i-ocu.riadoir, feñor Rok; pomEiat:, s í 
lor Seiijias.. 
Día la%—0í de Ramiallias, por tonta 
•va de vioilaci6n, ciontra Anselmo G< 
icz. Abogad», señor Zorrilla; piTci' 
•ador, señor UsiL?; ponente, * seño 
Amado. 
Día ¿2.—(El de San Vkicmto do h 
'..nuera, poir ifobO'. contra Fe inri 
í. Goji.zj'ilrz. Alioigado, sieñor Doradr 
woicaiiTadiir, señar Alonso'; pamenito 
sñidir Airniaido. 
Dí'as 2:1 y 21.—^El de Tornelaveíga 
•ior homilioiidiio, contra Aniíoinio Casiti-
0. Abn.;>a;do, señor Maiteo; pirnamra-
'or, sieñor Anáoaienia» 
IMa 2ft.—JIil de Potes, por robo. 
Iff-a Sauítiiaigo Gonziiilez. A.bog'adto 
" F. García; proiourador, eeñci. 
.Dia. 27.—El deil Obste, por ro)bo, eoo 
fia Qésaa' Ort.i-z. Abobado, seficr A^i'.c 
•ó; •p-tl.i.~!-. señor l?lsbai'; poaier 
te, señor Amiadb. 
Día .El de Cabuérniga, por.in-
harán !a mejor defensa de sus i 
feséa •'•.!<*;-o ianrio en ol fsorí¿.j,.. 
• h en mAg míanos, cirtulanú 
íanticidio, coaitra Segu.nda de Cosío. 
Aibogiad'o, señoir G. Gollanlos; proqu-
ííSidor, .señor Rías. 
Días 30 .del. coirr.ie'n'.e y. 1.y. 2 del 
próximo dlciemihre.—EÜ de Caixiérni-
^a, por robo- y bonniiciidio, contra An-
iel Hereña. Abogado, señor Ortiz 
Don; procoiradrir. señor Guavas; po-
iie.nte, sieñor Pif esideaiite. 
X>c imeatros corresponsales. 
DESDE GUARNIZO 
Notas tristes. 
Ayer se vieriñicó el triste apto del 
•iV iwnro de nuieistro quierid'o camara-
áia de diepm-tes, Marauieil Rlvas. 
El fórcitro. fué llevado desdi1 su do-
miioilldo ¿Hastia el ceimeiiute.rio por ju-
gadores de La Ouilitiural, ailiterniaind^ 
ion amíges de tiraibajo- de la fáb- i 
de carburo. Esta Ccniipañía rog'alO 
•lina piisciiiOisn corena, dediGada poi 
'os jeíes y obreros do diLdba fábrica, 
raimibién La Guilitui-ail Déjpoirillliviá, puso 
ooibre 'su tuimiba otra ccircna con do-
lioatoría. 
A las tres da la tardie buibo etro 
ratüerjno: el'J del jcvien An-gcl preciado 
¿peA, hijo de don Anigei Preciado, 
.'ocal de la Junta dirocitiva de La Cui-
miral, de Guarnizo, que fué otra ma-
oiíestación día dueilo, a la que se aso-
cdó ¡̂1 puiablo. DésioaiñtseíQ 011 paz cu 




S E R V I C I O Wi T R E N E S 
n o r t a 
Santander a iv, 'd : mixto, a lae 
¡',5; correo, a las ^.,27; rápido, sai* 
lumes, miércoles y viernes, a las 8,40, 
Llegadas a Santander: mixto, IS'-WJ; 
oorreo, 8,5; rápido, 20,14 (los mairtee, 
jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las 
llegada a Santander, a las d'22 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a las 8'!; 
14,15 y 17,5. 
Liegadas a Santander: a las ll'5í> 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17 40 
UóVada a Marrón: a l a j ^21. 
LIERGANES 
•De Santander a Solares y Life 
íranes: a las H'45, t2'20. W W 
ITS y ao'lo. 
Llegadas a Santanaej;: á i» 
K'ÍÍS; io'ü». 18 ̂  y • 
CANTASHSOÜ 
Salidas de Santander para Oviedo a 
U n a r z o b i s p o c a e a u n % c z o 
y m u e r e e n c í s^cto 
ROMA.—jMo)njSt?ñiai,l Aandreolli, m-zo 
blsipo dio Recanaiti. y Loretite, esitiatiía 
iruj^CTilkmianidio ías '•oibnos dié a.ll.«añi-
.eiia que se iieiailü-zaib'iii en qm pozo 
iViüiado en el paitlo del Pala.c.i.i. 
A .p rsa r dlei la ad!v!eii'..o.!w.:.'.x de la • 
i< .•ros, se si b.;,:') a u.n aadaaiiio co 
'orado sobre el pozo. 
El .aiUidam.io se r.c.m.píó y ol arzob--.?-
• -<aiv6 al pozo, î jeî dP una. 1 a 
de dioce miatros, quedaiuli> mu. j en 
g e rnh 
Lo recetan los médicos de las cin-
' co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adullos, el eníermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 




Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
niíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
14 D E NOVIEMBRE- DE 192̂  
las 7.45 y 13,30—Llegadas a Ovipru 
las 15,5f y 20,20. U0; a 
Salidos de Oviedo para SantandPr 
las 8,30 ;> ' ¡.-Llegadas a SantancW a 
las 16,2'' y ,'0,51. 
De S'i '..¡der a Llanes: a las i r í 
para llegar a las 20.16.—De LlanlR,I,• 
Santander: a las 7.45, para 1WA a 
Santander a las 11,24. gar » 
-De Santander a Cabezón: a las i] rn 
19,10, para llegar a' las 13,33 y y 
De -Cabezón a Santander: a las 
13,50, para llegar a las ,9,28 y 1539 ' 
Los jueves y doñringos hay-unV 
¡Lie sale de Santander para Tórrela 
â a las 7,20 y de Torrelaveza a « 
tandér a las 11,45. 5'ar-
domingos y días festivos cimiu 
ntre .Santander a Torreiavega 
liendó a las 14,30 y otro de Torreh'J* 
o .Santander, que tléne la salici» BV8 
19,20. a 
NKO * 
••i ' ' ( : . ' - de Santander: a la? i M 
•.lo-i^a';-—18,05. ' 
I b erada* a Ontaneda: a la* o xa 
•3,ll^Í6,Sa-20,10. y,4*~ 
das dé f>ntaneda: a las '/nn 
11,20—14,35—18.15. ,w~. 
f.bí-adas a Santander: a las 
í'^-1.6.22-20.09. B,;>*-
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
alida de Ontaneda a las 9,55 d a t í 
rar a Burgos a las 16,50. ' 
i lid a de Burgos a las 7,55 na,* 
• a Ontaneda a las 13,50. 
^ o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander. — El niov: 
•niento del Asilo en el día de aver £ 
íl siguiente: ue 
Comidas distribuidas, 635. 
Transeúntes que han recibido alber. 
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el día ríe 
boy, 139. ue 
ogamos a nuestros 8U8crlptore8~qu« 
'empre nue hagan envío por griij 
teta? de alguna cantidad escriban <i 
Administración tomunieándok, 
ííara «i«»ít»r eontustones. — Apartad i 
Consumido por xas Compañías de ios ferrocamieis uei 
Norte de Es aña, de Medina d«l Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la irontera portuguesa, otras Em-
presas de ferfOcárriles - t ranvías de vapor, Marina de Gue-
n a y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y o t ra i 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Gardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones cíe vapores. -Menudos para fraguas.—Asrio-
merados. Para centros roetalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Peiayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón topete. Alíonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi -
jo de Angel Kéréz y Compañía.—GUON y AVILES: Agen-
tes de ia Soci^ad Hulle»a Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para o ros ' •atíB y precios a las oficinas de la 
• S í f c a . a g * ^ * n . . * ^ S - ^ i 
N D U N E 
G r a n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
S e r v i c i o directo y j á p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
efitre S a n t a n d e r y B n e n o s i i r e s . 
^ E n los últimos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
y magnífico vauor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E Rtas . 4b2,o0. 
(En estos precios e-tán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de do? a diez años paga rán medio pasaje; 
los'menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPÓRTANTE: Todos los niños menores de quince 
afi^*" r>oon«itri^.Va'paríirbi do nacimiento del Registro civi l . 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipac-ión a l * salida del va^or. 
Para toda dase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
L I N B A C U B A 
Kí.l día líjite NO\ JEMBRE, a h s t e - de la t rde, sal V Á de 
•^"TANDEH - safv o conting m u as »! nuev magnífico 
vapor 
1 f o » n . m o X 
b u c a p i t á n d o n AGUSTIN GIBERNAU 
. uiuefj'cu pu,.s,vivr"8 de todas cla/seíi y carga "on destino a 
"A v VgRACKÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
carga con conocimiento ciirecto para SANTIAGO DE CUBA 
La expedición del 19 de DICIEMBUE próximo, será eíec-
•nda poi o1 igualmente nuevo y magnífico vapor 
O i r i s s t ó t o E t l O o l < 3 x x 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
i-eruttuvaiueace. 
Rn la i^.iuuda quincena de NOVIEMBRE—salvo contingen-
"ias—aa1^^ He SANTABIOSB el vapor auxiliar sjam sriwboi-
dar en GADIZ al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevidec 
Buenos Aires. 
Prt-cio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 42 % mas 7,60de impuestos.^.Total, 432,60 pt-setas. 
?.*TA más. inforines y .condiciones, dirigirse a sus consi^nata-
rios en PANTANO-.R: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, oG.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEKEZ. 
SarvJcio do vlaj j s r áo ldos da gran lujo y económicos dosde 
Santander a los pue r to» da Habana. Varacruz | l a n v l í o . 
E l día 15 de no ñembre , a las cuatro ao n* tarde, saldrá de 
Santander el magoid - ^ p i -> • porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
w ms m & -Bk*. 
Verdadero palacio flotante, d' 25.620 toneladas de desplazamiento! 
Hdra tiendo carga y p m ^ o s de gran ínjo, Injo, primera, 
segunda p tercera clase para los puertos de HflBüflH, 
mmuz ? TfiMPieo. 
Para el pasaje de tercera c.a • c est' or de cuiaro» 
tes de dos, cuatro y se'- " s os, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio. 
PRECIOS MUY E C O N Ó M I C O S 
IMPORTANTES RFIJAJAS a familias que coinpuie 
oiás pasajes enteros, Comp i ffiioi 
cionarios y sus familias, sa • - q " r" reli»/ 
los oasajes de cámara. 
Se ruega a los señores p i •....).• u& -.- ytissp !<••> t «• •• 
bületes con CUATRO DIAS • K -; K! vCÍON i la 
apor. 
Para toda clase de infor i es, ¡intcirse « - agente en' -K'N y 
SANTANDER 
Fraaeiseo Harda-Wati-Ras, 3, prmipaL-Apartaito oúm. 38 
Teléfono 335 -Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa" 





para lapar mercancías en los 
muelles v t ágones feiTOcarrn 
GERARDO GQNZALE? 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. — SANTANDER 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S F 
, 3 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño. 
Venta ó señores Pérez dH Moli, 
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISZI 
NICO MARTI. 
RUAMAlYOR, 41, BAJO 
;tores, Visillos, LVu tinas, Ga 
roñas , Colchas, Gabinetes y 
cv da clase de Cortinajes, fabri 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasaíel muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
L e a l l . E l P D l O l M O 
V E S 
mostrador, estantería y velado-
ics. Calrleróu, Ü., 1.° 
D E L 
fspores correos íagie-
á e l d o i i y t r e s h t e 
Salidas mensuales de SANTANDER pa r» HABRÍA, COUJN 
PANAMA y pu jrtos de PERÚ y C Ü1LF. 
El día 25 ae noviembre, el magnífico vanor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercer» « a » 1 * ' 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.094,50 pesetae, 'ncluldo impoestoi 
2. » - k i ,50 - _ 
3. * — 53! ,50 — — 
Las slgdientes salidas las eí ¿ctuarán: 
E l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e , e l v a p o r O R i T A 
E l d í a 2 7 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y e n W 
tea de ida y vuelta. m 
EgEstos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, V*™ &T& 
yor atracción del pasaje hispano-americano.han sido dotados f s 
i o s servicios de primera, segunda tercera clase, te.^^aAol 
y cocineros españoles, que servirán; la comida al estilo esp» 
Llevan también médico español. te8 de 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en cainaI^L co* 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am^no 
medores y espaciosas cubiertas de paseo 
a s u S f i n t u m l o i i « l u í t e I n l i m » . tflriflltsi m acintss m ^ 
fllios te B a » t c r r e c h e i - P a s i c te Pereda , 9- * ' 
NCVicMBRE DE 1323 p a g í n ; - r.fid x 






ADA EN 1761) 
muy firme e imper-
óle, buen raspado y dó-
ijlacuGliiUa. 
IrROS y VAQUETAS 
¿bles, iinpe.'-meables y 
«o engrase. 
jCAl.F, prieto de flor, fle-
jjQenos tintes (acredi-
en la fabricación es-
j APARADOS, espe-
aies para el calzado bueno 
|SÍZA basta y fina. 
LOTE para guarnicioneros 
A L M A " E N : Cubo, n ú m . 8 
(FUNDADO EN 1855) 
TODA CLASE DE PIELES y 
artículos para calzad". 
CORREAS DE CUáKO al ta, 
niño y al cromo'y de balata 
para transmisiones. 
PItóLES para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LKGGIN^. 
TACONtfiS PE GOMA «HIS-
PANIA» y «PALATINE» in-
gleses, con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Unce! 
Sam», y otras marcas, de 'a' 
que mejor conservan el c i, 
zado. 
ARTICULOS DE PIELyCT 
RO, maletas, carteras, i . • 
nederos, cinturoiu- , esi n 
ches para regalo, c-ic, fie 
GAMUZAS inglesas del ¡'vi 
•ara limpiar metales. 
SILLKROS superiores. 
BLAlvEY'S legitimas pro tice 
ton'S del calzado. 
CACAMOS franceses, aleme 
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra 
pón. 
curten ai crumo toda ciase de pieles de monturía Co 
de erta Casa s o tiene siempre aseguraos i¿ 
ciienteia 
P R E G I O ^ PiN COíVPcTENCiA 
BRANDES VAPORES CORREOS H O L A N D E S E S 
M i ¡ p rápido (ta pasajaro?) cada vehto días desd» 
tiniudBr a Habana, Varacruz, T «mplso y Nueva Orísans 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS D E SANTANDER 
Vípor ViÉNDAM. saldrá el Í5 ds novlambre. (Viaje ex-
traordinario) 
al 5 da diciembre, 
el 26 da diciembre, 
ei 16 de enero da 1914. 
e! 6 da febrero, 
ei 25 da febrero, 
el 19 de marzo. 
e 9 da abi ii. 

















^Precios están incltiídos todos loa ImptieatOB, menos s, 
VA OSLEANS, que son ocho dollars más. 
looaóniioa 








uploe es í s agencia billetes de Ida ? raelfa con en 
Impor tan íe descuento. 
vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
1Cí> l l an tos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
r̂ j» cada uno. En primera clase los camarotes son de nna y 
^/i,6^3-En segunda económica, los camarotes son de DOS 
inn??,9rliteras. 7 en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
5 ̂ S. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
^spone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
C r i ?ANGS. DUCHAS y de magnífica biblioteca, cor 
• ¿ I riiejor8s autores. E l personal a su servicio es todc 
t í p ^ ^ d a a los señores pasajeros que se presenten en est» 
'entflp'V5011 c'latro días de antelación, para tramitar la doen 
i '̂̂ haf'-l̂ e y recoger sus billetes, 
'•-̂  f,;8, clai« de informes, dirigirse a su age ate en Saatan 
' ]*\' ¿ m ^'RANCTSCO GARCIA, Wad-Rás, 3, prino 
añado dé Cjrreos número 38,—Telegramas y telefone-
* KANGr A HCIA.—SANT ANDER. 
k P i n l l l o s 
, w » o v DE u » i u t m m 
Nilffipf I0Ru,< de noviembre, íijo, saldrá de SAN PANDEE l v iu.o vapor. spanol 
{recio d ^ ^ 8 , 7 Pasajeros para HABANA 
•'OUo 862 
1' « gramas y teleforemas: 9 TREVIGAR 
^ e t P I Ñ A T A L L A D A 
pejoa c; a ' biselaríy restaurar toda clase de lunas, es] 
9 ronna!* y ^e^idaa que se desea.—«Juadroa 
'^A g 03 y moldnrM del País y extranjeras. 
HO: Amós ce Escalante, Tólefono 8 88. 
FABRICA: 'Cerv&atOft »i 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " 
A N T I P A M L U D I C A 
^ aaso de fenato de Piquinina y arsenlce 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pana 
R e g i s t r a d a 
En oonta en todas las Farmacias 
Venia al por mayor; 3 , R u S d e B é a m , P a P I S 
Se vende en e s t í ches de 1.00U, oüü y 250 g r a m o s y ; 
qnetes de 500, 2.r0 y 100 gramos , prec intados . — C a n -
t idad m í n i m a c inco ki logramo^. 
MTOKTADORES OE ^ZUO^ic^h, 'OAPÉS, CACAOS, CANEiJtó 
H A \ P A G 
S o r / i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
I X t l H ^ S S 3 L 1 B A S . . O E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
flr24 d e n o v i e m b r e v l ® l v ^ p o s * 
E l 23 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primer* y seennda clase, segnnda económica y torcera cía** 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
él esmerado trato qne en ellos reeibenjos pasajeros de touhd las categorías. Llevan médicos, ca-
jinareros y cocineros espafioles. 
P i n IÉ i o r i s Mim a los IODMÜS lmuV:MiÉn 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhasivn. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
HIPERGLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o istsstioales 
COLITIS , etc. 
* ifr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
clones x <* regularizar sus Junciones. » 
Profesor HATEM. Academia de Medicina, 13 Ue AJarilde 1920. 
En venia en todas las buenas larmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 RUE DU F O m - P A R I S 
PasU sin onerpo graso 
muy adherenle 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema. Herpes, impetigo 
Calmajnsíantaneamente todas las 
" P i c a z o n e s " 
Lia boralono 
BEYT0UT & CISTERNE 
12, b- St-Martin 
PARIS 
l « s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s 
Drogoefe $ Perfnm^fa 
AUmedi Prlmira, 1i—TsL 5-17 
¡ C. V. T R E ^ ASIENTOS 
"orpedo. . . ^ .10 ; fn.noos. 
' oncuccion in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 O. V. 6 A ^ N T O S , FRENOS 
A LAS CUATRO K CEDAS 
To'\ edo. . . '21.800 francos. 
Cpii e, . . •< 
OCASIÓN. Citroen, dos asfen-
i o ^ , 4.500 pesetas. 
flg ncía. — Garage Uailiati ? C 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
Signen triQnfsndo sobre M i i n s j u i o ü a r e s , 
U D A L L A 
I 
firan^f emio de Hoaor, G r a n Copa c e Honor ? M e d & ü a de Oro 
P R O B A D N O S Y St A B R E I S L O Q U E E S 8 U E W O 
E H b D O M E R O 6 B H D I ( s u c e s o r ) UDHL&H ( S f l H T H H O E R ) 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sastitu-1 
ye con gran ventaja al bicar-1 
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de| 
sosa purísimo. 
¡de gllcero-fosfato de cal da 
i CBEOSOTAL.-Tubercnlosis, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
i debilidad general. — rrecio: 
[ 8,50 pesetas. 
DEPOSIT02DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADRID. D t vnnu, en las principales farmacias de España 
jBn Santander: P E R E Z D E L MOUNO.-FIaz» á t las BscMias 
tienda comestibles muy acredi-
I da, y inu ct'nvni.ü. iiií'onuar.-i 
la aduiinisti ación; 
una planta bajá para taller, al-
ináceñ o cualquier otra iudus 
tna. Razón: Tantín, n , derecha 
U r g e n t e m e n t e 
vendo en 4.000 pesetas, CI-
TROEN, cubero abien os, i ' ! i 
tuütfcgarjntía i : f in ;a :Bi la«u 
iVuiio a (Juiieus, 
•iueb- n 
pi.rü • » ta' 







E n c u a d e m a c i ó n 
BANIEL GONZALH 
e Jo < n mero, 9 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
dmokius, gauaxdinaf \ unifor-
mes erfeccirtr y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes deu-
do QUINCE pesetas. 
¡Vh 'ÜH.T. nútn. 12 segrundo 
S e l i q u i d a n 
todas la • existencias de 'a tien-
da « l a Niñera Elegante», ¡a 
pref KS mnv baratos. 
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infor-
mará esta administración. 
Se vende, en < uen ni o. Mar-
c i (.iaveau, de París . 
. — ¿ = 
F X J k , i s t o 
SE V E N D E . Magallanes, 21, >«• 
eundo. informarán. 
T S L . Q U I t « O 
por año o le uporada de invier-
no, un pito .imueblado con sol 
to l > el día. Razón; Vela^co. 11, 
3.' ii^rfoba. 
que consta de entresuelo, dos 
pisos, huerta, pat o y f. allinero, 
bien situada y soleada, se ven-
de llave en mano. Kubio, 2, 3o. 
Informar. 
I M M . 
F A B R I C A M o l i n o 
e vende en el pueblo de V!az-
cuerras, • > n bu u ^altod;j ngnii 
t propósito par i dguria in n»-
ira. . 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comeicig—Torróla v» y » 
U n t e r c e r a p l a n a 
¿SUELVE E L K H I S E R ñ flLEMBNlR? 
Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a , 
•n S í , 
nao de mi t á i m á m ha estao dos bó primer acto am.go o asi me^cnjon-
años de lo,., G-̂ rb en Arbitrios, y como tré y el camino h.simos del loca .dad. 
me tía sonaq l -a i la palabreja... t9 pensando en sombreros que tt ^ 
— P̂ues sí —" 11""t, 
zón 
como 
, , ;"-a" < .háll», en 
Notas l iterarias. 
li o i H j i yo e t -
•Pues. sí. señora, sí; lleva usté ra- nías delante, el otro igual se luso. Así 
• ahí eslá la efemérides. Yo no soy pues, cuando ?e t-nmesó segundo arto 
io oirás «cabezas de familia... que tampoco to puedes ver nada •!.•.' ¡ uns...;.. 
^an toda la qulWJ sobre las autoii- Después me 6all do t real o y me an.la-
M i s d i á l o g o s . 
Ha pasado altiva y orgullosa 
ido p; 
in'-xa, 
i-esotros; ha teni  ara nn n.rú!6"'6^ 
dibujada en sus , 
. u I m . s deít-uKs 
f1 ^ '• '.-vivo dé 
lidados <;re lian ba en vestíbulo que U? disen 
í n v e ñ í a o / c a condenar el delito y po- espera de amigo, ruando aquel saH... I 
ner íi la s - p bia al (lo'iin u.MUo. ¿Dón.lo Empesar nos hisur- s si buscaba:iu , ; 
está el delin.-uento? "Onién cbge al dé- errasón por .qn.- ^ ^ J ^ ^ ' ^ q u e desfilan veloces, 
lincuento. aunque eso de coger sea en brero emima do ^ l ^ ^ . , ^ 1 ^ ' Sentados ambos Cómod 
el sentido «desfigurao». y lo pone a! en punsn.n do trealo m H * * * ™ ^ sillas de la terraza .1. ini 
a l c a a ^ de Jas Autoridades • Ahí. si que trada para ver y - te puedes ver ^ ^ ^ ^ u u ^ 
está la... bueno., eso que decía el cuñao Mas que pin r-n.n del ,treatq se i m . - . m silemosfis v solé • , l 
de su hermana! esposision del sombuno _ atardeceres grises en c ue í. S (1; 




—Pa que lleve usté de la otra, 
cuasia un ojo del róetro. 
—Y ¿por qué se me^da'al precio d 
que cuango estás en tré ato. Así nos' ocurrie-ron muchr<s errasones; ñero uno ?<<lo se 
•nos párese que se nuede ser posible: 
andan bien pei-
HAISHIMO 
la cara de la misma c l a ^ que la que acas0 86 sea que no 
aníeayer me pusieron a bajo precio? nados. 
—Pues para... q s o , para que interven 
ran las autoridades... ""^ 
—¿Cree usté que yo me be mu-jao a 
un guardia? ¡Ni al fieróno de la rali''1 
lie pagao a torn tejitá io que se me i " Accidente aéreo en el Es -
pedido y en paz... trecha. 
—;Es claro! ¿Qué va usté a hacer? 
Dos hombres • n re l i^ro . 
de: .arcoe.r, en nrcstr. -i r v,c 
y graciosa. 1.a mirada picaresca fie 
ojos de gitana, el ritrno do su ¡ ¿ l 
menudo y coquetón. conu' si ia „, 'r 
saba tuviese más de paloma qne i 
mujer. 
Mi amigo ba |,a s^ni ' ,•,.„ Ia . ¿ 
da hasta qne la ha perdido de vista v 
cuando no la ha podido alcanzar ¿oí 
vis oif -, i en los otios •• ., (it. ' 
¿íinacii'ii i ha segmdo ñor c.-i-ninw ig. 
ceros y pamaderos y demás «eros» del 
ramo de la aliimentación, la tienen a 
una los ingresos bloqueaos. 
—Y que, como no tomen cartas en el 
Por primera vez, de cuerpo entero y directorio en dc.aiela de que se las asunto, pero en serio, las autoridades... 
Poner la cara en vergüenza... S, al me- T A N G E R . — E l aviún-correo que ha- ^ ' " ^ y e n d a s ^ a , s , por PFa, | 
nos la srgmera a .,no en la protesta el ^ el i(áo ^ •S€lMÍ1,,l.TjaraVídie> lü redas donde la f a n ^ a ( | , , < k v 
p.Vhttco.. ¡pero m, sil ba otra mañana d(;1 E,?{rc,dl0i p. "i cansanno es una nalabra tv:és, 
estábamos en la carn,cena y una seno- ^ ei9te m t f Q v m ú : 0 S!Ufrió y s,,, sentido. 
ra se pewnttió decir unas cuantas ver ^ avoiría ^ ^ ln0)tor m üotx> s¡e -¿Guapa mujer, ¿verdad?-l€ he M 
dados al del m«Arador .porque el pobre vjl6 amKatdo a desoeaidfer y cayó al ^"tado. 
hombre se había ,do al no por Iros ca a umas seis maÍLa© de Tánigor. , ^ Aranosa mujer; pero ^ i , fóflU 
minos: por el del peso, por el del pro- Adiamárt del jíulato, Luis Arr-nüo lüs inconvenientes de la mujer y M 
c\o y por el d é l a calidad. Bueno, pues, VGJlí;a mi .paisajero. Atribxs so vieron guna sus ventajas. He.ni..¿a mujer 
¿cree usté que echann« las den-rs una on ¡nnnne.nto pallgirci di5 p e r w alio- es cierto; pero esa belleza es solameüí&i 
mano a la iceneiMiada señora pa pp- gajdeti, puiSfi 6» la. caída (juedaron su- Para verla como la hemos viste 
ner las n sas en su nimio y saber de miieirgidots. nosotros, sentados y sin tener en abso. • 
fijo quién era ed ladronoito de todos Meü^ed ,al PápMo ûüocrMü 'Cfne llels lut0 '•onía'>to aleuno con ella. 
j o s que estábamos presentes? L a que íjjreisitó mi íall.udho peísiquiano, caiyois —No te entiendo. 
rn.ás y la ano i i m m h . s pidió lo suyo, pa- tiriipu,l;a;nilios advi,,it,iloroin ni uíooídiente, —¡Bahl—me ha contestado.—Ni ye voy 
gó lo que la dijeron y se escurrió dol no ocurrió una desginaclia,. hacer muchos esfuerzos para ello. Res-
lugar del suceso por si se agriaban las Los tiriipuilanteis d'ei aivión fueron pecto a las mujeres, cada uno t.eusa-
cosas y se llegaba hasta el juicio de... salivados, y e<l apairato, reauolc.ado por mos de una manera distinta a los de-
sobras... oÉnoe pesqiueros lualátia Tjulifa. Hacen más, y no hay fuerza humana, ni razón, 
—Sea lo que sea, el caso es que no ignamdles elogios diel partfón dlefl falliu- ni comentario que puedan sacarnos riel 
se puede vivir. cfho, José Sá.nclhiez, cuya dillii gencia en vírenlo, equivocado o no, en pi q\xet vo-
—En eso, conformes. adudár les libró de la"muerte. iuníariamente, nos hemos iatroducidcr. 
—Que entre caseros, tenderos, carni- — — • A mí, esa dama que goza la fama de 
Telegramas breves. ^ ]:i m6s hermosa i 
der, no me gusta, y aunque en apariea-
ien «pos» que es un cartel de desafío a 
Lello sexo, aparece en esta sección li 
figura del lioanl>i-e. Tal vez no sea 1; 
última, según el cariz que va tomandi 
la moda masculina. Por de pronto, ai 
gunas revistas | arisinas de modas le 
meninas, hace tiempo que publican pá-
ginas dedicadas al sexo feo. cada ve: 
más «bonito» en fuerza de componers 
quizá para desmentir que desciende d; 
Adán. 
Todo lo que las mujeres van perdie, 
dó -en plasticidad, lo van ganando e 
homfcre, como puede verse por el gi-
bado que ilustra esta charla. 
Ese «encanto» de americana cruzada 
entallada y ceñida de caderas, qne r 
rece querer eclipsar el «chic» del abrig* 
femenino, cea ic n de .Mix Lebreton. d-
París. otulta un «eslui, eudo.. clialee' 
inglés úc punió de lana, cuyo ojal ú! 
limo nô  £e abrocJió nunca, ni se abrí' 
Chará jamás. Y no por falla de botón 
o,}:' le tiene, sino porque-el no abro 
<itaj,l»3 96 signo dé elegancia, es la «dor-
mer cri». 
En cuestiones de induaneníaria haj 
hombres, pocos, por fortuna, que se ta-
recen mucho a las mujeres por su fri-
volidad y por su fiel observancia de 
iodo lo que con la-Moda se relacione. 
Esto suele gustar a algunas niñas cur-
sis; pero, en general, sirve de desagra-
do a. las mujeres bien equilibradas. 
'Á las ingenuas y bellas (¿), señoritas 
.T y P.. autoras de- la crónica anterior, 
•as confedero entre las últi oas. Es de-
rf>, partidarias de un hombro menos... 
' inTeresante.. que el que el. grabado re-
presenta. Una tan sensible femenidad 
como las de las señoritas J. y P.. a 
quienes preocupa el que una señorita 
inglesa haya sido nombrada alcaldes) 
en su país, y que'no ven de buena ma-
r.-era que nuestras mujeres se dirijan al 
SI... DO... R E . . . DO... MI... 
Por u na mu jer... 
SI.. . MI... RE. . . SI... RE. . . DO... 
va lien te des pre • cié 
- m . . . P'-... MI... RE. . . FA... 
Y sin va el i lar... 
DO... FA... MI... DO... MI... R E . . . DO... LA.. . MI... FA... SI. . . 
la vi da por e 11a se de je qui lar. 
Un hombre así tendrá siempre ganada ¿Verdad que sí. lectoras?... 
la voluntad de su majestad la mujer, 
reina v señora del inundo. ROSELLON 
(Sieeda voz y voto en la cosas públ:- —Vamos a tener que tomarlas los cen-
as, forzosa 1 mente han de ser partida- sumidores. 
ias de que los hombres no traten de —Si, señora; y vamos a oslar fallos 
juitar a las mujeres el monopolio de a todo menos a bastos. 
T n f r t f - m SI r » í O t l #1 á> cia Parezoa 10 contrario, no le gusta a JLULJLU'J. JJIJ. tfi f^, í %J ± A M - C nadie tampoco. Ella levanta las miráí 
•f f t f l ' S I T ^ Q f ^ n r í nas fie los ^ i ^ e s . de sus bocas hac&= 
*.VJKM.€M. J L ^ O ^ a u a - brotar el elogio a su belleza; al pasar, 
detenemos nuestra marcha, volvemos la 
Una cuadrilla de ladrones. cabeza y quedamos absortos y maravi-
ALICANTE, 14.—La Guardia civil de liados; pero fíjate en que nadie pasa 
Roque FOR 
a las cuales tengo el honor de decir conserve buena. 
niblieameiiie que, so pena de qúe todos - • 
erdamos el juicio, y aun cuando en — 
odo el mfindo lleguen a tener voz y C o n c e n t r a c i ó n de fuerzas. 
voto las mujeres, éstas seguirán vis-
iendo faldas, púbaicamiente, al menos. Petición de t r C S penas de términos ,:all"':' de B n s a m á y Be- creer que el hombre es el que está 
"n 111 ¡vado... allá los maridos, sí tole- mdoim para buscar el paradero de los relación con ella, no ella en relaci 
i n a e r t e a 
Además, y sin'que ello implique usur- A L M E N A R A L E J O , IS'MPlámá toar 
f ^ . 0 -su ru to las mujeres ciegan- l a caUl9a. |K(l. 0, (.,:i,n,m con Mi l ^e,, 
s. sobre todo, pod.rá.tí usar el pauta.- m p1020 ^ ^ ^ 0¡U(dad, ^ ,,,1 
.n-pijair.-,. cuya prenda, dicho sea de ^ fué v,íotlilITl;a j a s é Gil Rll,| • han 
aso. no nene muchas partidarias. ¿Es llegad© dle Badlajoz los mafgtí.gtraKto^ 
jue no se encentran con ella favorecí- que foi-man la Saja seg-umda de aqiue-
las?... ¿O es, acaso, que no les gusta Jla A/udienicim. 
'ener rivales en casa?... Lo digo por- ¡En praviisiión de aconteicianienitos de 
Recíentejrjenle ha asaltado tresnen las Ueza es flor de un día, ilusión que el 
que romipió las ventanas, arrancó las ^eirvpo marchita y corrompe. Y, por 
puertas y robó objetos y dinero. ofra 1par,0> ía mujer bella' l)0r re-la ^-
c„ , . • .. , . t , neral, es altiva y orgullosa; constante-




L o s h é r o e s del Callao. 
£1 cardenal Benlloch visita 
sus tambas. 
i L I M A . - J 
con el hombre. Y de ahí viene ese or-
gullo, tan mal mirado por nosotros, que 
hace que ninguno se acerque a ella roit 
sentimientos puros, con esos sentimien-
tos sencillos e ingenuos que llevan al 
hombre al altar y a la dicha... Y esta 
mujer motivo de nuestra conversación, 
por todo esto ha llegado ya a la ctim-
bre, a esa cumbre tan temida, principio1 ciandlerua:! Denlloioh ooruti-
jhiiPita die id^rutnr-ni v u i i i i p * ; aei ne.scenso. ele la desilusión y ia ve 
que entre los hombres va siendo bas- oraein pumico. qiuie puedan surgir al I " " ^ " ^ T ^ .viujat- , lu:eniIllca's nwnes- hPrmn«nra no la ha 
mne . on-lcme el uso del pijama. Algu- ?ar sacado, efe i a cSr^l los pLmm d ^ ^ Z l e ^ ^ ^ ¿ r J o ^ a r T n a l ^ " m S n e ^ 
los gastan de tanta y tan vistosa tos autane®, se han canoantrado va- A w v S ó tiumibaB de los há- en su vida qué. ..or ser demasiad» 
^ m x ' m ^ m ^ ^ — ^ ^ - r i s ^ t & V B = ; r » — 1 - 1 
• nm.se los polvos de arroz. B ^ S n l d e ^ nena« d . m „ ^ o A o ^ a ñ a b a o i ai c a r n a l los mdem Ha callado él. Silenciosos .le nueva 
Pero no es ese el tipo que hoy pre- n. raí pide t.ies penas de muerte. hros ^ ]{l Misádn. extoaardlimariia qiuie nuestras miradas se pierden en el fin f 
Seré su n-ajeso,,] la m i i j t . A ésta 'S ' í ^ ^ ! ^ ! ^ 1 ^ ^ ^ » ipnesiide, y se hiaillalba piresiente e/1 mi- nuestros espíritus, fríos por la tristeza 
agrada más un tóh&ré qué un «bibe- T ^ l ' P t - ^ a - f ^ o * \ : ^ - • • x t r n i i i n - . . . . de la lluvia que no i -
lot». Prefiere ün hombre sin afemina. M. X C C t l . 1 1 9 %J a S I Efl l'adiv, Villnini .mi a por menos de sentir cd i a liona» 
miento. i)T>ro correcto y distinguido. Ua una inisipinadla y sentáda poes ía dedi- e íntima de la mujer más guapa, rM*-
bon-iuv desji pendido y franco, como .En domingo pasado, como no se ha- Cada a los expresados héroes, y el mi- bella y más perfecta de Santander, 
galán de tiemipi s que nasa ron. y que, lna m á a de nubolierías, metimos en ani/stro dle Negociéis oxtinainije'iios, nnuiy i Juan MOTA 
segante y ñexiijJe <p6orsalÍno», bréalo que le disen de Pereda; nos pul. eraiotóoaiiado, proaiiUíniciió m tóciutnSo m m ^ ^ ^ m m m i ^ — m ^ ^ ~ ^ ^ ^ 
si! a sentir come si ciñiese su cabeza mos en esipetáculo del seis de tarde; un dando giiaoiiaís all oaindlenail por su, de-
con chambeféó de larga pluma. Ün butaca ya pudimos coger en pila bas- litladla aitif-inición. 
hombre, en fin. que ponga a. los pies taníe bueno para o ir, de amigo que no E l Goibiierno do) Poní ha acordado 
de la mujer cuanto tenga y se(pa con- se pudió ir en punsión. . írasliadiair .los restó® de los héroes a 
quistar en la.vida; qué^ con música de Nr>* entramos on trea 
«Benamor», o sin ella. 
Y a ne h a b r á viejos. 









r to y 1c vimos ^n moniunieníto que quedará bajo la 
carteles grandes,que te disen no puedes cuftodtia cN Estado. NUEVA Y O R K — F l «'ran atu'mico ame-
«ipumar» on sala, del orden de anión- Eíi viaje do l a MBiáión extraordima- r{cano lN,ne p JT ha jlPC]io sensa-
dad. r ía ha dle prodludir ro îuiltadois niuiy líe- cjonales declaraciones' 
Después que se acabé músicas o así. n e t o osos para España, a lo oual con l 0 recientes' descubrimientos en m 
me fui en busca del butaca; tropesón trübiudiPá mndho el oancBsoafl. Ben/llüc'h, di;ina y círujía—(lijo—han revelado a 
nte distribuido en convemenirme vomutades. 
tema S (•( 
L a s i n v e s t i j í a c i o n e s de T o m a r k i n . 
D I A L O G O » 
pues. 
Sentar que me bisé en butaca-y .<ttxi 
rristando» me estuve tpdp el omisión 
Novedad se es este bonito, agora que 
me estuve pensando en entreactos si se 
tienen coniibin.asión treato con sastras 
o así para haser gastar .panlalones por 
el sierto parte. 
Cuando me estaba sentado 
levaníar telón, me estuve mirando todo "Jrvcstigaciones del doctor suizo Tomar- tTcuaíro horas ^ 
—¡Le digo a usté que es un horro,! R. I. P. a, la desvergüenza!, nos iban a el sala, que se estaba lleno del Público; l"'n, en los h'-sriiales de fteima, rolati- también antídotos para todas laS r(), 
—¡Y por qué, seño a Paula, por qué! timar en el poso, estafar en la calidad nada espesia] te tienes que e?:'ribir. vas a los medios de combatir la neu- fermeda'des- v 'una 'alimentación,.!1^ 
—.Xonui. eso ya. .lo. sabemos .todós! !y piquear en las tarifas? ;Como no. Telón que se levantó, y cuando quie- monía. han dado tosh litarlos. n,h«ninta. v«vt a . . ' ^ ^ ^ eliminar3 
E N E L M A Y O R S E C R E T O 
ROMA, 
antes de .declara 
L a lucha contra la ue amor í a 
„, . ios mismos rosuJtauos que ,un ¿mr 
~ , VT(>!esfv M^el^^faba. ha p0r oci10 lloI.as de sueño. Así a e*. 
vado al «Giornale d'Italm» que las tencia activa del homíbre será ^ ' 
, conserve al hombre 
gor de la juvenfod hasta, pasados ^ 
setenta afios. Y es verosímil que 
enerare algún intírediente .^f-na dé 
duciendo en la economía flsiol<,-5!¿ído8 
los is os resultados que los/"? .;5 
Se encentra1 en-
•;Porquo al póblieo nos da la realísima 
gana de aguantarlo!! 
"—Ni Sn'ás, ni mancas. 
' —¿Creé .usté, que si el 'públicó Ve re-
mangara, aunque cogiese un lo n: : i •-
ia, han dado resultados. absoluta- bablemente 'muy sintética, elimina 
e positivos y dignos de la atención das las perturbaciones d i g e s t í ^ morena!.... Lo que.pasa es qpe pacce res mirar en «esena» no te puedes ver ment 
que 11 o a s eon dinero robao... y nada porque te tienes sombrero grande, del mundo científico. 
ahí .esta la efemérides. de eslos que se andan agora mujeres en Marchiafaba afirma la importancia' de 66 -P"^ 
- ;i qué, ha diciíó usí.-? &esá del moda.. E2 pé'seueso ya me éste descubrimiento, apíicaíble a la en- Wo olvide usted el n ú n w o 1 ^ 
! a d. üU'ii mira... no sé lo alargaba del -l.-re-dia. otro sombrero te ración de todas las enfermedades de 68 8l teléfono de E L PUEBL0 
U'i&o, y dijera: jVaya, queda puesto el ..que es eso; pero se lo he oido a un cu- nías; del isquierda, igual. Cuando acá- oriyeh biológico. TAJBRO 
